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Frente a la búsqueda de la calidad educacional, existen diversos cambios que 
surgen con el transcurrir de los días, la cual está determinada por la intervención del 
docente y alumnos, siendo la enseñanza un proceso de motivación frente a las actividades 
y resultados académicos alcanzados; motivo por la cual se plasmó como objetivo general: 
Determinar de qué manera la motivación del logro tiene relación con el aprendizaje 
significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de educación secundaria. Para 
dar cumplimiento a los objetivos, se plasmó un enfoque cuantitativo contando con el 
diseño no experimental, descriptivo y correlacional, consignando el método hipotético 
deductivo; 100 estudiantes conformaron una muestra probabilística estratificada. En el 
almacenamiento de datos se ha empleado como técnica la observación y como 
herramientas se aplicaron el Cuestionario de Motivación del Logro Académico MLA y el 
Cuestionario de Aprendizaje Significativo, sometidos a la valoración Likert. Los 
resultados resaltan que prevalecen los niveles medios en la V1 y V2 con un 47% y 59% 
respectivamente. Para la prueba de hipótesis se aplicó el coeficiente de correlación de 
Spearman rs = 0,715**, con un p_valor = 0,000 < 0,05, mostrándonos una correlación alta 
positiva. Concluyéndose que existe relación significativa entre las variables motivación de 
logro y aprendizaje significativo del área de matemática en los educandos de quinto grado 
de educación secundaria. 
Palabras claves: Motivación de logro, acciones, aspiraciones, pensamientos, 





Faced with the search for educational quality, there are several changes that arise 
with the passing of days, which is determined by the intervention of the teacher and 
students, teaching being a motivational process against the activities and academic results 
achieved; reason for which it was expressed as a general objective: To determine how the 
motivation of achievement is related to the significant learning of mathematics in students 
in 5th grade of secondary education. In order to fulfill the objectives, a quantitative 
approach was established with the non-experimental, descriptive and correlational design, 
consigning the hypothetical deductive method; 100 students formed a stratified 
probabilistic sample. In the storage of data, observation was used as a technique and as 
tools the Motivation Questionnaire of the Academic Achievement MLA and the 
Significant Learning Questionnaire were applied, submitted to the Likert assessment. The 
results highlight that the average levels prevail in V1 and V2 with 47% and 59% 
respectively. For the hypothesis test, the Spearman correlation coefficient rs=0,715** was 
applied, with a p_value = 0,000 < 0,05, showing a positive high correlation. Concluding 
that there is a significant relationship between the motivation variables of achievement and 
significant learning in the area of mathematics in fifth grade students of secondary 
education. 





En nuestros días, la carencia de motivación en los alumnos se direcciona más hacia 
el docente, quien debe estar comprometido con la labor educativa, buscando los medios, 
estrategias, recursos, técnicas y métodos para hacer de la motivación una herramienta 
diaria que despierte el interés en el educando por el aprendizaje. Con el uso de estrategias 
motivacionales en los procesos de enseñar y aprender se debe tratar de despertar el interés 
de ellos para una adecuada formación integral para que pueda cumplir sus metas en su vida 
profesional y personal. 
Es decir, la investigación permitirá tener una visión clara de la problemática 
educativa en los adolescentes que presentan baja motivación de logro, para que se sientan 
valorados por sus compañeros y demás individuos que viven cerca de su entorno; 
mejorando su estilo de vida en su integración con los demás; el estudio se encamina en 
aportar alternativas de solución, dando respuesta a los resultados hallados. Conllevando a 
que los estudiantes puedan cumplir sus expectativas mediante la buena actitud 
motivacional para el logro de sus objetivos. 
Para dar una buena esquematización en el trabajo, se abarcó en cinco capítulos:  
Se empezó con el planteamiento del problema, como primer capítulo, donde se 
analizó la determinación del problema, formulación del problema, objetivos, importancia, 
alcances y restricciones que se presentaron en el estudio. 
En el marco teórico que correspondió al segundo capítulo, se establecieron los 
antecedentes, bases teóricas y definiciones de términos básicos de las variables motivación 
de logro y aprendizaje significativo. 
En las hipótesis y variables que se plantearon en el tercer capítulo, se abarcó la 
hipótesis general y específicas, variables y el cuadro de operacionalización de variables. 
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Para describir la metodología correspondiente al cuarto capítulo, se consideró el 
enfoque, tipo, diseño, población y muestra, técnicas e instrumentos y el tratamiento 
estadístico, respaldado en los autores Hernández, et al. (2014). 
Los resultados, concerniente al capítulo cinco, se analizó la validez y confiabilidad, 
presentación y análisis, y la discusión de resultados. 
Se concluye presentando las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices siguiendo el lineamiento de la universidad y las normas internacionales APA (6º 
Edición).  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
En el contexto global, fue David McClelland quien definió la motivación de logro 
como el ímpetu para sobresalir, alcanzar metas, luchar por el éxito. El incentivo natural 
para la motivación (o necesidad) de lograr es "hacer algo mejor", incluso si el individuo lo 
hace por una variedad de razones: complacer a los demás, evitar críticas, obtención de 
aprobación o simplemente un premio. Pero para estar involucrado en la razón del éxito es 
actuar bien para uno mismo, por la satisfacción intrínseca de hacerlo mejor (McClelland, 
1989, p. 58). 
La educación es importante para el progreso de un país;  capacita a los estudiantes 
para desarrollar sus capacidades y contribuir al desarrollo de la sociedad, en un informe de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), basado en una 
investigación a 64 países que participan en el Programa para la Evaluación Internacional 
de los Alumnos (PISA) indica que los países de Latinoamérica con bajo rendimiento 
académico no cumplen con los estándares mundiales para el rendimiento académico, entre 
los cuales están, Perú, Colombia, Brasil y Argentina, que son más débiles en áreas como 
matemática, ciencia y lectura; estos países son aquellos con un número mayor de jóvenes 
de 15 años por debajo de estos estándares (BBC Mundo Magazine, 2016, p.2). 
En el contexto nacional, en la mayoría de los colegios, los estudiantes a menudo no 
están motivados o no están interesados en aprender y estudiar, y esta situación se debe a 
varios factores intrínsecos y externos. La investigación en esta área ha establecido que la 
motivación es importante en la vida cotidiana de los seres humanos, considerándola como 
uno de los elementos que pueden explicar ciertos comportamientos. Para el proceso de 
académico en educación, la investigación de la motivación sigue siendo válida porque el 
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campo psicológico desempeña un papel atractivo y permanente en el trabajo educacional, 
principalmente para profesores y estudiantes. 
La motivación del estudiante en el campo académico puede estar influenciada por 
rasgos, personalidad, creencias, atribuciones, objetivos y por el entorno o el clima 
generado en el colegio, en la clase, entre otros. El clima del aula supone que los 
estudiantes perciben la relación entre ellos y sus maestros y el modo en que se educan. La 
generación del clima motivacional en el aula depende de cómo los maestros presenten las 
lecciones, cuánto dediquen a cada alumno y cómo lo evalúen. También se deriva del 
interés en el aprendizaje, el tipo de interacción que los docentes fomentan entre los 
estudiantes, en grupos o en parejas, y los mensajes que transmiten durante la clase y 
posteriormente.  
De acuerdo con el sistema de consulta de los resultados de la evaluación 
(SICRECE) en 2018; estudiantes de 5to año de secundaria pertenecientes a la UGEL 
Comas 04 de la DRE de Lima Metropolitana; obtuvieron los siguientes resultados 
correspondientes al curso de matemáticas: 24.6% se encuentran en una situación previa al 
inicio, 40.4% en la condición inicial, 19.6% en la condición del proceso y 15.4% en la 
condición de satisfacción. 
Los problemas que afectan el aprendizaje de nuestros educandos son muchos y 
variados, sin embargo, algunos de ellos pueden ser abordados adecuadamente por los 
propios docentes. Lo que está sucediendo es que muchos docentes, debido a la situación 
económica, la falta de tiempo, la creatividad y la capacitación en el conocimiento de 
nuevos materiales didácticos, se sienten desanimados por su trabajo docente y permanecen 
indiferentes en buscar recursos o materiales didácticos para que sus actividades de 
aprendizaje estén disponibles en los programas actuales de manera más efectiva. 
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Hoy en día es muy difícil para cada docente realizar actividades pedagógicas de 
manera óptima en las diferentes instituciones educativas, a menudo detecta ciertos 
componentes que comprueban el nivel de motivación de los alumnos, tales como: 
económico, social, de género, etc., y esto afecta la adquisición de un aprendizaje 
importante, que será útil para su vida futura. Está claro que los alumnos y sus pocas 
oportunidades de aprendizaje significativo no están motivados adecuadamente por sus 
familias y docentes. Es importante prohibir completamente el modelo tradicional y optar 
de una vez por todas, de manera integral, por un modelo educativo orientado a los intereses 
y necesidades de los alumnos. 
La Institución Educativa Pública N° 2026 Simón Bolívar del distrito de Comas, no 
se olvida de este problema; los estudiantes de quinto de secundaria muestran poco interés 
para superarse, impuntualidad, comportamientos inapropiados, falta de interés en el 
aprendizaje, poco desarrollo de actividades motoras, manejo limitado de técnicas de 
aprendizaje y uso efectivo tiempo durante la sesión de aprendizaje, poco hábito de estudio, 
ausencias permanentes y poco apoyo de los padres en las tareas educativas. 
Lo anterior se debe al hecho de que en el aula, los docentes aplican diferentes 
criterios para evaluar a los estudiantes, el uso inapropiado de materiales de enseñanza, la 
aplicación deficiente de las estrategias para aprender en los áreas curriculares, la ejecución 
limitada de actividades importantes, las dificultades en la aplicación de procesos didácticos 
en todas las áreas, retroalimentación limitada por descubrimiento, mal dominio de la 
evaluación basada en competencias, programación didáctica no inmerso en los 
requerimientos educativos de los educandos, Las estrategias y los materiales empleados no 
son motivadores ni estimulantes y son un manejo limitado de los enfoques y procesos de 
enseñanza que llevan a los estudiantes a ignorar el aprendizaje. Esto se demuestra por los 
resultados dados por PISA y SICRECE en 2018, donde el porcentaje más alto (80.8%) de 
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alumnos del quinto año media están en los niveles inicio y previo al inicio, es decir tienen 
la calificación 00-13, que refleja el grave problema que los estudiantes tienen con la 
asignatura de matemáticas, también que, en los últimos tres años, el número de repetidores 
ha aumentado entre 31 estudiantes. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cómo se relaciona la motivación del logro con el aprendizaje significativo de 
matemática en los estudiantes de 5to grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Pública Nº 2026 Simón Bolívar, de Comas, año 2019? 
1.2.2. Problemas Específicos. 
PE1. ¿Cómo se relaciona las acciones orientadas al logro académico con el aprendizaje 
significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de educación 
secundaria? 
PE2. ¿Cómo se relaciona las aspiraciones orientadas al logro académico con el 
aprendizaje significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria? 
PE3. ¿Cómo se relaciona los pensamientos orientados al logro académico con el 
aprendizaje significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar la relación entre la motivación del logro con el aprendizaje 
significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Pública Nº 2026 Simón Bolívar, de Comas, 
año 2019. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Identificar la relación entre las acciones orientadas al logro académico con el 
aprendizaje significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria. 
OE2. Identificar la relación entre las aspiraciones orientadas al logro académico con el 
aprendizaje significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria. 
OE3. Identificar la relación entre los pensamientos orientados al logro académico con el 
aprendizaje significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
La investigación es importante porque en esta línea de investigación, el presente 
trabajo se propone informar y encontrar relaciones existentes entre motivación de logro y 
aprendizaje significativo de matemática en los educandos. Son cuestiones de preocupación 
generalizada de todos los que formamos parte del sector educación; en donde, el 
aprendizaje de los alumnos, dificultad de obtener un nivel académico deseado tanto para el 
docente y para el estudiante, la ausencia de motivación, deserción estudiantil, entre otros 
problemas hacen que el tema propuesto tenga viabilidad. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
En el desarrollo del trabajo de investigación, se han presentado varias dificultades, 
pero no ha sido motivo suficiente para dejarlo de elaborar, estas son:  
• Limitaciones de tiempo: La elaboración y confección del Plan de Tesis y Tesis 
demando mayor tiempo de lo planificado, debido a no ubicar textos actualizados en 
bibliotecas y en la web, para seguir la normativa APA (6ta Edición).  
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• Limitaciones de espacio o territorio: La institución en mención se encuentra 
ubicada en una zona no muy céntrica, imposibilitando el traslado, está a varias 
cuadras de una avenida. 
• Limitaciones de los recursos: Se ha tenido que considerar a un asesor para elaborar 
la parte estadística, ocasionando un costo adicional a lo planificado. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales. 
Véliz (2018) en su tesis titulada “Estrategia motivacional para mejorar el 
aprendizaje significativo de los educandos de nivel secundaria de la I.E. Sara Bullón, 
Lambayeque”, Pimentel. Se tuvo como propósito elaborar una estrategia motivacional, 
basada en la dinámica del proceso, para la mejora del aprendizaje significativo en el área 
de persona, familia y relaciones humanas de los educandos de sexo femenino del segundo 
año “B” del nivel secundario. El estudio estuvo enmarcado dentro de un enfoque 
cuantitativo, diseño No Experimental, propositiva y descriptiva, con una muestra 
conformada por 62 estudiantes. Se tuvo como resultados niveles bajos de percepción de los 
estudiantes para efectuar un aprendizaje significativo, pensamiento alejado a dar solución a 
la realidad, inapropiada integración y adquisición de conocimientos. Concluyéndose que el 
proceso motivacional y su dinámica se pudo teorizar desde diversos estudios realizados 
por diferentes autores donde se aprecia fundamentalmente que para satisfacer los 
requerimientos y poder alcanzar metas y objetivos es necesario tener una motivación, 
incluyendo culturas y valores que conduzcan a un alto desempeño, así como un mejor 
aprendizaje significativo, por medio de la intensidad y dirección. 
Aroné y Calixtro (2017) presentaron la tesis “Motivación y aprendizaje 
significativo en el área de Ciencia y Ambiente de los alumnos de tercer grado del AAHH.  
Huaycán, UGEL 06”, Lima. Se tuvo como propósito establecer de qué manera la 
motivación y el aprendizaje significativo se relacionan. El estudio presentó un enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental, transeccional, nivel descriptivo y correlacional, la 
población estuvo constituida por 338 estudiantes del tercer grado, la muestra es 
probabilística estratificada con 95 estudiantes en total. Para el recojo de datos se 
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emplearon la técnica de la encuesta y como instrumentos el cuestionario de motivación y 
cuestionario de aprendizaje significativo con valoración Likert. Resultados: se evidencia 
una correlación moderada positiva con una significancia menor a 0,01 según el estadístico 
de Spearman. Concluyéndose que entre las variables objeto de estudio existe una 
correlación significante, rechazándose la hipótesis nula. 
Ortiz (2017) presentó la tesis “Procesos didácticos y aprendizaje significativo del 
área de matemática en educandos del 2do año de educación secundaria de la Institución 
Educativa Nº 2053 Francisco Bolognesi, Cervantes”, Lima. Se tuvo como objetivo 
identificar los procesos didácticos y la relación con el significativo aprendizaje de 
matemática. El proceso metodológico se desarrolló en un enfoque cuantitativo, el diseño 
fue no experimental, transeccional, nivel descriptivo y correlacional, la muestra estuvo 
compuesta por 154 estudiantes y la muestra es de tipo probabilístico estratificado con un 
total de 108 estudiantes, la técnica que se empleó fue la encuesta y como instrumentos se 
aplicaron el cuestionario de procesos didácticos y cuestionario de aprendizaje significativo 
con 12 ítems cada uno con valoración Likert. Los resultados obtenidos según la prueba de 
Spearman nos indican una correlación alta positiva y estadísticamente significativa rs = 
0,758 con una significancia menor a 0,05. Concluyéndose que existe relación positiva 
entre los procesos didácticos y el aprendizaje significativo, asimismo entre el aprendizaje 
significativo con cada una de las dimensiones de la variable procesos didácticos, 
aceptándose las hipótesis alternativas planteadas.  
Rojas (2017) elaboró la tesis “Motivación de logro en los alumnos de primero, 
segundo y tercer grado de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo Mendoza – 
Tumbes”, Piura. Se tuvo como propósito establecer los niveles de motivación de logro. La 
metodología se plasmó en un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, el diseño no 
experimental transversal, la población fue conformada por un total de 96 estudiantes, a 
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quienes se les aplicó un cuestionario para recolectar la información utilizando la Escala de 
Motivación de Logro. Se tuvo como resultado niveles altos en la dimensión poder, 
filiación y logro de la motivación de logro de los educandos. Los alumnos de 13 años 
obtuvieron el puntaje más alto, ubicándolo en el nivel de tendencia elevado. Se concluyó 
que existe niveles altos de motivación de logro en los alumnos. 
Ruiz (2016) elaboró la tesis “Atribución de motivación de logro y rendimiento 
académico en matemática”, Lima. Su objetivo fue establecer la relación entre la atribución 
de motivación del logro y rendimiento en matemática. La metodología presentó un 
enfoque cuantitativo, tipo básica, no experimental, transversal, descriptivo-correlacional, 
con una población compuesta por 993 estudiantes de secundaria, la muestra es 
probabilístico, aleatorio simple. Para recolectar datos se emplearon la técnica encuesta y 
como instrumento el cuestionario de la Escala Atribucional de Motivación de Logro, 
EAML y un informe de rendimiento escolar autopercibido. Los resultados señalan que 
aplicando el estadístico de Pearson r = 0,805 una correlación alta positiva con una 
significancia menor a 0,05. Concluyéndose que existe relación directa entre la variable 1 
rendimiento escolar y la variable 2 atribución de causalidad de motivación de logro en el 
curso de matemática, así como sus elementos: interés, atributo de resultados, esperanza de 
obtener un resultado, influencia de exámenes en la nota y la capacidad del docente. 
Barrientos (2016) presentó la tesis “Influencia de la motivación en el aprendizaje 
significativo de matemática en el 1er grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Integrada de Huanoquite de Paruro”, Cusco. Se tuvo como objetivo diagnosticar 
y explicar el nivel de influencia que tienen las variables de estudio (motivación y 
aprendizaje significativo). La metodología se enmarcó dentro del enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental, transversal, correlacional, descriptivo-explicativo. Se tomó en 
cuenta a 266 alumnos como población. Y un muestreo no probabilístico de 40 alumnos (1° 
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“A”). Resultados: Los docentes del curso matemática no consideran la motivación, como 
algo esencial dentro del procedimiento de aprendizaje, lo que es preocupante, pues la 
mayoría 60% indican negativamente; solo 01 docente manifiesta en forma afirmativa, lo 
cual es acertado, ya que se debe incentivar continuamente a los estudiantes en las sesiones 
de aprendizaje de la matemática. Se concluye que la motivación es una fuerza que nos da 
energía y nos sensibiliza, se deriva de necesidades internas, lo que también impulsa al 
organismo a actuar en forma reforzada, esto, por los estímulos de carácter interno. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Colmenares y Delgado (2016) presentaron en tesis “El rendimiento académico se 
correlaciona con la motivación de logro: elementos para la discusión y reflexión”, 
Venezuela. Se tuvo como propósito presentar para la reflexión y discusión parte de los 
resultados de un estudio ya culminado, referido a un programa institucional propuesto para 
mejorar el rendimiento escolar bajo de los alumnos de educación superior, basado en 
fomentar la motivación de logro. El estudio se enmarcó dentro del paradigma y analítico y 
positivista de las ciencias sociales, método hipotético-deductivo, investigación no 
experimental, descriptiva-correlacional. La investigación se fundamentó analizando las 
bases teóricas y postulados de investigadores y autores seleccionados sobre el tema y la 
correlación significativa entre las variables estudiadas. 
Regalado (2015) elaboró su tesis “Relación entre motivación de logro y 
rendimiento escolar, en los alumnos de séptimo, octavo y noveno grado de educación 
básica en el curso de actividades prácticas (Tecnología) del Instituto Departamental San 
José, Yoro”, Guatemala. Se tuvo como finalidad establecer la correlación existente entre 
motivación de logro y rendimiento académico. El proceso metodológico se enmarcó dentro 
del no experimental, transversal nivel descriptivo y correlacional, la muestra se conformó 
40 estudiantes (12 de séptimo, 12 de noveno). Para la obtención de resultados se empleó la 
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Escala de Motivación de logro ML1 (Morales, 2013). Los resultados indican que los 
niveles medio predominan en ambas variables, concluyéndose que entre el nivel de 
motivación y rendimiento escolar no existe relación estadística de los alumnos según el 
estadístico Pearson con una significancia mayor a 0,05. 
Toapanta (2012) presentó la tesis “Motivación en el aprendizaje de los alumnos de 
4to año de educación básica, de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Brethren, Parroquia 
Calderón, Cantón”, Quito. Se tuvo como objetivo recabar información sobre motivación y 
aprendizaje. La investigación se desarrolló con un enfoque tipo cuantitativo, estudio 
descriptivo bibliográfico, la muestra fue de 61 estudiantes. Los resultados describen que el 
58% reflejados por 21 estudiantes consideran que siempre las clases que imparte el 
docente le llaman la atención; el 39% representado por 14 estudiantes manifiestan que a 
veces y, sólo el 3% conformado por 1 estudiante señala que nunca. Se concluyó que los 
educandos en su mayoría, a veces le gusta ir al colegio, lo que significa que hay niveles de 
desmotivación situación que genera inseguridad, preocupación, temor o ansiedad, 
situación que dificulta su aprendizaje. Se evidencia que el docente no realiza una 
planificación adecuada y el uso de material didáctico al impartir sus clases, esto es un 
problema porque no permite que los estudiantes asimilen los conocimientos y habilidades 
de una manera sostenida. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Motivación de logro. 
2.2.1.1. Teorías de motivación de logro. 
2.2.1.1.1. Modelo motivacional cognición-afecto acción de Weiner. 
Manassero y Vázquez (1998), citaron a Wiener indicando que su modelo es "una 
secuencia motivacional que comienza con un resultado conductual inesperado, negativo o 
importante" (338); teniendo en cuenta el historial de información (historial personal, 
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ejecución de otros), reglas de causalidad, perspectiva del actor / observador, sesgo de 
atribución, etc. que la persona interpreta como éxito (objetivo logrado) o fracaso (objetivo 
no alcanzado) y se refiere principalmente a sentimientos de felicidad y tristeza / 
frustración, lo que lleva respectivamente a la decisión de atribuir el resultado a una causa 
singular.   
 Entre las singulares causas comunes en escenarios de logro están las habilidades, 
esfuerzos, tareas, suerte, etc., y ambientes de afiliación, características de personalidad y 
físicas, disponibilidad de propósito, etc. Las causas singulares difieren y se asemejan a 
ciertas propiedades subyacentes, llamadas dimensiones causales, que les permiten 
compararse y compararse cuantitativamente. 
Las dimensiones de ubicación, causalidad, estabilidad y capacidad de control se 
consideran fundamentales en el modelo Weiner, aunque también se citan las dimensiones 
de intencionalidad y exhaustividad. 
  
Figura 1. Modelo de Weiner. Fuente: Manassero y Vázquez (1998, p. 345). 
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Las características dimensionales de cada procedencia tienen consecuencias sobre 
las expectativas (estabilidad), las emociones (todas las dimensiones), que a su vez 
determinan las características del comportamiento futuro (intensidad, latencia, persistencia, 
dirección) en diferentes contextos (realización, afiliación, ayuda, declaraciones, etc.) y 
explica diferentes atributos cualitativos de motivación, como mejorar la motivación 
después del fracaso o el éxito. 
2.2.1.1.2. Logro académico de McClellan y Atkinson. 
McClellan y Atkinson (1958) citado por Thornberry (2008) definieron la necesidad 
del éxito como "un éxito en una competencia con un criterio de excelencia, y se menciona 
que la motivación para el éxito académico se basa en esta necesidad que continúa actuando 
para tener éxito" (p. 93). Pero los criterios de excelencia no son para todos los mismos. 
Mientras, que para algunos es bueno realizar una tarea con éxito, otros, para tener más 
éxito del que han abandonado o quizás para desempeñarse mejor que otros, libre de una 
tarea, sea o no está motivación para el éxito académico, la persona puede estar orgullosa 
del éxito o la vergüenza si falla.  
McClellan afirma que la activación de una razón para el logro prepara al sujeto 
para realizar ciertos comportamientos: realizar tareas moderadamente difíciles; persistir en 
estas tareas; perseguir el éxito profesional y una actividad innovadora e independiente. Se 
realizaron una serie de estudios que condujeron a lo siguiente:     
• Desempeño óptimo en tareas moderadamente difíciles: Las personas que están 
altamente motivadas para tener éxito se desempeñan mejor que aquellas con poca 
motivación para realizar tareas de dificultad promedio, pero no más exitosas que 
las personas con poca motivación para realizar tareas detalladas fáciles o 
difíciles. Estas personas altamente motivadas buscan situaciones moderadamente 
difíciles porque son las que mejor prueban sus habilidades y destrezas. El éxito 
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logrado a través de sus propias habilidades les da a estas personas la sensación de 
un trabajo bien hecho, que para este tipo de personas tiene un significado 
especial. También se ha llegado a concluir que las personas con motivación alta 
para tener éxito tienen más éxito cuando la tarea tiene un significado personal (o un 
incentivo).     
• Persistencia: Los individuos altamente motivados para tener éxito continúan tanto 
tiempo en tareas de dificultad moderada y menos en tareas fáciles y difíciles. 
Asimismo, se ha descubierto que individuos con baja necesidad de logro a menudo 
buscan el apoyo y la ayuda de otros mientras realizan tareas difíciles, mientras que 
los individuos con una necesidad de alto rendimiento perseveran en sus esfuerzos 
propios.  
• Actividad independiente: se encontró una fuerte correlación entre las personas 
altamente motivadas para tener éxito y el tipo de comportamiento que caracteriza el 
propio trabajo.  
Si bien, para Atkinson, la razón del éxito predice el comportamiento solo en parte, 
propone que, para predecir el comportamiento del éxito, el patrón une dos influencias que 
él llama "la probabilidad de éxito de la tarea y el valor incentivo para dicho éxito" 
Dependiendo de estas dos influencias, las personas pueden intentar tener éxito o no 
en una tarea. Atkinson dice que los individuos que están muy orientados a los resultados 
están motivados por tareas de dificultad intermedia.  
Atkinson conceptualizó la motivación del logro de la persona como una fuerza que 
estaba dentro de ella y que los impulsó a buscar activamente situaciones de logro, así como 
la razón para evitar el fracaso como fuerza también en la persona que lo conduce, 
mantenerse alejado de situaciones exitosas que indiquen si un estudiante quiere evitar la 
vergüenza o el fracaso, prefiere dejar una tarea sin hacerlo. 
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Estos estándares de excelencia podrían tener una buena calificación o simplemente 
aprobar. Entonces, la motivación es la que conduce y dirige el logro exitoso, ya sea 
competitivamente, de un objetivo o meta social reconocido. Desde esta teoría, el tema es 
solicitado por dos fuerzas opuestas: por un lado, la motivación o la necesidad de tener 
éxito o tener éxito y, por otro lado, la necesidad de evitar el fracaso. Esta motivación 
aparece en la primera etapa de vida.    
En esta encuesta, se presentaron los modelos mencionados aquí, pero optaremos 
por la definición de Mc Clelland y Atkitson, porque definen que, gracias a las 
interacciones sociales, el niño y / o el joven aprende una motivación que le permite liderar 
constantemente los esfuerzos para lograr un desempeño exitoso y un desempeño contra los 
puntos de referencia de excelencia. 
2.2.1.2. Definiciones de motivación de logro. 
McClelland (1989) define que es “un proceso de enfoque y un esfuerzo de progreso 
y excelencia, tratando de hacer algo único y manteniendo una preferencia comparativa con 
la satisfacción obtenida previamente al hacer las cosas siempre son mejores” (p. 244). 
Por otro lado, Ausubel (2000) señaló que la motivación para tener éxito 
“normalmente está representada por variadas proposiciones de elementos cognitivos de 
mejora personal y de afinidad según la edad, el sexo, la cultura y la pertenencia a una clase 
social determinada” (p.431). 
Rodríguez (2013) argumentó que la motivación para tener éxito era: 
La capacidad del ser humano para realizar sus deberes académicos y corregir un 
problema, lo que lo lleva a alcanzar una meta y superar un obstáculo, teniendo en 
cuenta que se le puede dar de forma autónoma o superar cualquier adversario, 
cuando el resultado es mediación por evaluación personal o por terceros (p. 52). 
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En resumen, la motivación para tener éxito es el impulso que tenemos para 
sobresalir entre otros y tener éxito, es este aspecto el que impulsa a las personas a expresar 
sus objetivos y alcanzarlos. 
 2.2.1.3. Características de las personas con necesidad de logro. 
Según Casiello (2013), las características que presentan las personas que necesitan 
satisfacción son: 
• Personas que evitan la rutina, ya que tiene dicen lo que les aburre.           
• Estas son características óptimas de las personas con habilidades de gestión; 
filántropos; empresarios etc.              
• Están buscando activamente soluciones y lo demuestran al considerar cada 
situación como un desafío.            
• No tiene creencias en la suerte, porque es una probabilidad estadística simple.           
• Hacen cosas por el placer de hacerlo lo mejor posible.           
• Su objetivo es enfrentar nuevos desafíos, que le permitan superar obstáculos 
innovadora y creativamente.           
• Quiere controlar su comportamiento y sentirse seguro. 
• Sus objetivos implican un desafío de naturaleza moderada, capaz de triunfar sin 
extrema facilidad y máxima dificultad. De esta manera, aprenden cosas nuevas y se 
dan cuenta de lo que han decidido al aumentar su autoestima.            
• Son capaces de correr riesgos, pero están con los pies firmes en la 
tierra. Conscientes de sus habilidades, midiendo y asumiendo las consecuencias de 
sus acciones.            
• Confían plenamente en sus esfuerzos como el mejor aliado para tener éxito 
(p.96).           
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2.2.1.4. Dimensiones de motivación de logro. 
McClellan y Atkinson (1958) citados por Thornberry (2008) declararon que las 
dimensiones de la motivación para tener éxito fueron: 
2.2.1.4.1. Dimensión 1: Acciones dirigidas a la realización. 
Los comportamientos que los estudiantes muestran y los guían para tener éxito en 
las tareas evaluadas, conforme con los estándares de excelencia. 
2.2.1.4.2. Dimensión 2: Aspiraciones al éxito. 
Ambiciones y anhelos con respecto al deseo académico y el trabajo futuro. 
2.2.1.4.3. Dimensión 3: Pensamientos dirigidos hacia la realización. 
Reflexiones y percepciones del alumno sobre su futuro y sus objetivos (p.103). 
2.2.1.5. Naturaleza de la motivación de logro. 
En cada proceso de socialización, encontramos que aquellos que están motivados 
por el éxito o aquellos que fracasan no obedecen ciertas prácticas sociales que surgen de 
las relaciones entre personas y sociedad. 
Linares (2011) señaló que "dentro de estas prácticas sociales, hay patrones de 
comportamiento que sobresalen en las relaciones familiares y en la relación del individuo 
con la sociedad, ya sea amigos, extraños o cualquier persona en contacto" (p.78). 
A esto, la educación temprana, basada en la independencia y confianza en sí mismo 
promueve una fuerte motivación. 
En sí, la principal fuente de motivación para la naturaleza y éxito del mismo 
subyacen a las tres necesidades sociales: la necesidad de motivación para la afiliación; 
define como: el establecimiento o restauración de relaciones cordiales positivas con otra 
persona o grupos; la motivación por el poder se define como el control de los recursos para 
influir en los demás y la motivación a través del éxito, como el proceso de planificación, 
que va desde el esfuerzo hasta el progreso, logrando hacer algo al respecto, haciéndolo de 
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la mejor manera posible, teniendo siempre una relación competitiva con los ejecutados 
previamente y excediendo el estándar de excelencia.   
Veroff, citado por Linares (2011) afirmó que "desde el enfoque de la evolución, 
considera que la motivación para el éxito aparece aproximadamente en niños de una edad 
y media y dos años, etapa en la cual tiene la capacidad de expresar "y así descubrir que son 
capaces de hacer algo" (p. 80). 
El autor llegó a la conclusión, después de hacer observaciones de comportamiento, 
que este evento ocurrió entre tres y tres años y medio atrás. Por lo tanto, si la motivación 
para el éxito se desarrolla a una edad temprana, la influencia de la familia y el modelo 
educativo que recibimos tendrán una gran influencia.  
Del mismo modo, se señaló que: los hijos de madres que usaron refuerzos 
emocionales con mayor frecuencia y afecto fueron los que obtuvieron puntajes más altos 
en motivación para el éxito. Del mismo modo, sus padres tienen altas expectativas para el 
futuro éxito de sus hijos. Su actitud era segura, inspirando aliento, regocijándose por sus 
éxitos y dejándolos libres para actuar, reforzando su trabajo con palabras de amor y 
ayudándolos a enfrentar los fracasos.   
2.2.1.6. Función motivadora del docente. 
La función motivacional nos permite tomar en cuenta que sin motivación no hay 
aprendizaje. El profesor debe considerar un triple objetivo en su acción motivadora:  
• Despertar interés.           
• Liderar y mantener el esfuerzo.           
• Lograr el objetivo de aprendizaje predeterminado.           
La motivación debe ser el inicio y mantenerse desde el principio hasta el final del 
curso. Si el procedimiento de aprendizaje es exitoso, se necesitan motivaciones 
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innovadoras para procesos nuevos porque cada estudiante está motivado por diferentes 
razones. 
La motivación como proceso energético limita la función del profesor de ser un 
agente externo que intenta liberar las fuerzas internas del alumno. Por tanto, es más 
trascedente tomar interés en la actividad que en el mensaje. Para hacer esto, debe confiar 
en los requerimientos de cada estudiante y conectarlos con los objetivos de aprendizaje o 
la misma actividad.  
Sin embargo, muchos maestros tienden a buscar técnicas interesantes para los 
estudiantes sin obtener resultados; ya que no todos los educandos están motivados de la 
misma forma. Por consiguiente, es importante investigar y llevar a cabo actividades de 
motivación que impliquen una mayor participación de los estudiantes. Cada vez más 
personas con mejores conocimientos en el aula están motivadas.     
2.2.2. Aprendizaje significativo. 
2.2.2.1. Teorías de aprendizaje significativo. 
2.2.2.1.1. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. 
David Ausubel insiste en el concepto de aprendizaje significativo para distinguirlo 
de lo repetitivo o memorial y enfatiza el papel que juega el conocimiento previo del 
educando en obtener afirmaciones nuevas. Asimismo, piensa que aprender significa 
comprender y que, para eso, es esencial tener en cuenta lo que el educando ya sabe de lo 
que quiere enseñar.  
El autor propone un crear para la acción académica lo que él llama los 
organizadores anteriores, una especie de puente cognitivo desde el cual los estudiantes 
pueden desarrollar interacciones específicas con el nuevo contenido. Defiende un modelo 
de transmisión didáctica que supera las debilidades del modelo tradicional, tomando en 
cuenta el punto de inicio de los educandos, la estructura y jerarquía de conceptos. 
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Ausubel (2000) afirma que "lo esencial es saber los conocimientos ya adquiridos 
por los educandos" (p. 244), es decir, proponer el concepto de mapas conceptuales con la 
posibilidad de detectar interacciones que los alumnos establecen entre conceptos, mediante 
la enseñanza, las variaciones en las estructuras conceptuales son producidas por dos 
procesos llamados diferenciación progresiva y reconciliación integradora. La 
diferenciación progresiva significa que los conceptos amplían su significado y alcance con 
el tiempo. Con la integración de la reconciliación, se establecen de manera gradual 
interacciones nuevas entre conjuntos de conceptos. Los individuos inteligentes se 
caracterizan por la integración de poseer diversos conocimientos en sus estructuras, así 
como por un máximo número de vínculos y jerarquías entre ellos.     
Ausubel ha establecido tres condiciones importantes para un significativo 
aprendizaje: 
• Los materiales didácticos se estructuran de manera lógica con una jerarquía de 
contenidos, situando por encima los componentes generales, inclusivos y 
diferentes.        
• La enseñanza se organiza respetando la organización psicológica del educando, es 
decir, sus saberes previos y estilo de aprendizaje. 
• Los alumnos están motivados para adquirir conocimientos.        
Esto significa que en el procedimiento educativo es fundamental tener en 
consideración los conocimientos del individuo para relacionarlos con los que necesita 
aprender. Este proceso tiene lugar si el alumno tiene en su estructura cognoscente 
conceptos, a saber: ideas, propuestas, estables y definidas, con las que la nueva 
información puede interactuar. 
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2.2.2.1.2. Teoría del aprendizaje significativo de Novak. 
Al contribuir a la teoría de Ausubel, el autor Novak (1981) plantea una visión 
humanista en la que las relaciones y las experiencias emocionales traen positivismo, que 
logra generar en la persona que aprende a motivarse para enfrentar la comprensión del 
conocimiento. Las actitudes afectivas negativas favorecen la creación de sentimientos de 
baja tolerancia, la falta de deseo de aprender esto ocurre porque el alumno no siente que 
está aprendiendo nuevos conocimientos. 
Todo esto puede generarse si tienen la voluntad de aprender y los importantes beneficios 
de aprendizaje de los estudiantes. Dentro de los principales pilares para un aprendizaje 
significante es que existe una predisposición a aprender entre la cual se pueden destacar las 
actitudes y sentimientos positivos que contribuyen a generar experiencias educativas 
agradables y difíciles de olvidar. 
2.2.2.1.3. Teoría del aprendizaje significativo de Vigotsky. 
El autor argumenta que el desarrollo de conocimientos no puede entenderse sin 
conocer primero los agentes externos que condicionan a que el individuo aprenda, puede 
ser el contexto social, histórico y cultural en que suscita el aprendizaje. 
En su teoría, el autor dicta que los procedimientos mentales superiores 
(pensamiento, lenguaje, comportamiento voluntario) resultan de procesos sociales cuando 
están inmersos, lo que permite o no la mejora del conocimiento. En el tipo de proceso de 
aprendizaje, las interacciones y funciones aparecen dos oportunidades, primero a nivel 
social, luego a nivel individual, donde primero hay una interacción entre personas 
(interpersonal), luego la internalización de aprendizaje (intrapersonal). 
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2.2.2.2. Definiciones de aprendizaje significativo. 
Ausubel (2000) afirmó que "el aprendizaje significativo es un proceso intencional y 
dirigido que permite vínculos sustanciales y no arbitrarios del contenido nuevo que 
aprenderá y la organización cognoscitiva del estudiante" (p. 91). 
González (2005) enfatizó que “en el aprendizaje significativo, el nuevo 
conocimiento adquiere un significado personal en el estudiante; evitando así la 
mecanización y memorización de contenidos de aprendizaje sin sentido” (p.37).  
Pozo (2009) indicó que “el aprendizaje es significativo cuando se incorpora a la 
estructuración cognoscente del sujeto, es decir, cuando el nuevo material adquiere un 
significado desde la relación con conocimientos previos” (p. 211). 
A su vez, Moreira (2012) señaló que el aprendizaje significativo es "la interacción 
entre el previo conocimiento y el nuevo conocimiento. En este proceso, el nuevo 
conocimiento adquiere significado y el conocimiento previo adquiere nuevos significados 
y estabilidad cognitiva" (p.24).   
De manera personal, un aprendizaje significativo es la interacción del alumno con 
su contexto para adquirir nuevos conocimientos, basados en la experiencia y la 
incorporación de contenidos informativos que juegan un papel trascedente en el 
procedimiento de construcción del conocimiento, reforzando así su aprendizaje. 
2.2.2.3. Características del aprendizaje significativo. 
David Ausubel insiste en la frase "aprendizaje significativo" para comprobar con el 
aprendizaje memorial. Ausubel (2000) declaró que las particularidades del aprendizaje 
significativo son:  
• El nuevo conocimiento se incorpora sustancialmente en el proceso mental del 
educando.             
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• Se logra de un deliberado esfuerzo que hace el educando para relacionar el nuevo 
conocimiento con los conocimientos ya adquiridos.             
• Todo lo anterior es el producto de una implicación emocional del estudiante, es 
decir, que el alumno quiere aprender lo que se presenta a él, porque él lo ve como 
algo valioso (p.45). 
Por el contrario, aprendizaje memorístico se caracteriza por: 
• El nuevo conocimiento se incorpora arbitrariamente al proceso cognitivo del 
alumno.             
• El educando no realiza esfuerzo alguno por interactuar el conocimiento nuevo con 
sus conocimientos ya obtenidos. 
• El educando no toma interés por aprender, porque no valora el contenido 
presentado por el profesor. 
2.2.2.4. Dimensiones del aprendizaje significativo. 
Según el enfoque de Ausubel (2000), menciona las siguientes dimensiones:      
2.2.2.4.1. Dimensión 1: Conocimientos previos. 
Estas son saberes y experiencias previas adquiridas por los educandos en su vida 
diaria y aprendidas mediante la interacción con el entorno que los rodea. 
2.2.2.4.2. Dimensión 2: Procedimental. 
El conocimiento procesal del "know-how", que no se puede verbalizar, solo se 
revela en la acción (comúnmente llamado conocimiento de habilidades). Ausubel (2000) 
enfatizó que "el aprendizaje significativo es un proceso complejo que requiere una 
predisposición para aprender y un tema potencialmente importante. El proceso no se puede 
confundir con el material con el que está hecho" (p.62).   
El significado no se encuentra en el material en sí, sino que el sujeto lo atribuye en 
la interacción que establece con los subconsumidores o las ideas de anclaje presentes en su 
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mente, siempre que tenga una actitud favorable o significativa, los materiales no son 
significativos, pero solo son potencialmente. Se recordará que esta condición, a su vez, 
implica: subsumidores adecuados y material lógicamente significativo.  
2.2.2.4.3. Dimensión 3: Aprendizaje cognitivo. 
Aprende sobre experiencias, emociones, interrelaciones con las personas, etc., dos 
formas de hacer esto se definen de manera significativa:  
• Formación de conceptos: tiene un carácter representativo y, en consecuencia, su 
función es identificar; Esto no es posible si no hay interacción estudiante / 
mediador que determine la palabra u otro signo correspondiente al tema o evento 
en cuestión.         
• Asimilación de conceptos: se basa esencialmente en conceptos ya existentes y por 
recepción, lo que implica un receptor (no pasivo) - alumno en interacción - con un 
mediador experto (profesor) 
En síntesis, para el autor, lo que aprende el educando son conceptos y 
proposiciones, palabras y símbolos. Debido a que aprender por representaciones conlleva 
de forma natural al aprendizaje de conceptos y está en el cimiento del aprendizaje 
proposicional, los conceptos que comprenden la base central y determinante del 
aprendizaje significativo.  
2.2.2.5. Tipos de aprendizaje significativo. 
Según Ausubel (2000), estos tipos son los siguientes:   
• Aprendizaje de representaciones. Se fundamenta en el hecho de darle significado a 
las palabras mediante un símbolo. Este aprendizaje tiene su origen cuando, en los 
objetos, los conceptos tienen para el alumno un significado al que se refiere su edad 
mental en relación a su estructura mental.    
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• Aprendizaje de conceptos. Este tipo de aprendizajes se adquieren de dos maneras: 
Entrenamiento, en el cual los aprendizajes de conceptos se logran cuando el 
educando adquiere experiencias concretas y directas; y asimilación, este proceso 
ocurre cuando el niño expande su vocabulario, es decir, es una construcción de 
conceptos entre la nueva información y sus conceptos ya establecidos.  
• Aprendizaje por proposiciones. Este aprendizaje requiere algo más que la mera 
asimilación de palabras, sino de comprender el significado en forma de propuestas. 
Las propuestas implican una combinación de diversas palabras, cada una con un 
referente unitario.    
• Aprendizaje subordinado. Se origina cuando los estudiantes vinculan la 
información nueva con conocimientos presentes en su estructura mental. Este 
aprendizaje es a su vez de dos tipos: derivativo este tipo ilustra los conceptos 
existentes, ya que no cambian, y los nuevos son reconocidos; en tanto el 
correlativo, son conceptos anteriores que pueden ser modificados por nuevos 
conceptos aprendidos.     
• Aprendizaje supraordinado.- Este aprendizaje se suscita cuando la organización 
cognoscitiva se modifica constantemente al presentar conceptos más generales, 
porque el estudiante aprende nuevos conceptos todos los días.    
• Aprendizaje combinatorio. En este aprendizaje, la nueva información está 
ampliamente relacionada con los aspectos ya relevantes de la estructura cognitiva 
del individuo (p. 81).   
2.2.2.6. Contenidos de aprendizaje significativo. 
Los autores Díaz y Hernández (2003) declararon que "el contenido enseñado en los 
currículos en los diferentes niveles de educación se puede agrupar en tres áreas básicas: 
declarativa, procesal y conductual" (p.29). 
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2.2.2.6.1. Contenido declarativo. 
Díaz y Hernández (2003) señalaron que comprende el conocimiento fáctico de este 
contenido y conceptual, que el siguiente paso para describir:     
• El conocimiento fáctico se refiere a hechos y sucesos que proporcionan 
información verbal el cual los educandos deben aprender literalmente. Ejemplo: la 
capital de diversos países.   
• El conocimiento conceptual es más complejo que el conocimiento factual. Este 
contenido se construye a partir del aprendizaje de conceptos, principios y 
explicaciones que no necesitan ser aprendidos literalmente, sino resumiendo su 
significado fundamental o identificando las particularidades y reglas definitorias 
que los componen.     
2.2.2.6.2. Contenido procedimental. 
 Díaz y Hernández (2003) declararon que el contenido procesal es conocimiento 
relacionado con estrategias, técnicas, habilidades y capacidades utilizadas en el 
aprendizaje. En el procedimiento, se utilizan los tipos de destrezas y habilidades 
mencionadas, se pueden definir como un cúmulo de acciones dirigidas y ordenadas hacia 
las consecuencias de un objetivo determinado. Ejemplos: desarrollo de resúmenes, mapas 
conceptuales, uso correcto de microscopios, experimentos.   
El aprendizaje procesal se desarrolla según las siguientes dimensiones: 
• Esto da un primer paso inseguro, lento e inexperto, hasta una ejecución rápida y 
experta.           
• Desde la ejecución del proceso desarrollado con un alto nivel de control consciente 
hasta ser ejecutado con un nivel carente de atención y una realización automática.           
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• Desde la ejecución con esfuerzo, de manera desordenada y sujeta a juicio por juicio 
y error desde las etapas del proceso, hasta una ejecución articulada y ordenada 
orientada por caracteres simbólicos. 
2.2.2.6.3. Contenido actitudinal. 
Díaz y Hernández (2003) informaron que el contenido actitudinal se refiere a 
construcciones que se reflejan en actitudes y se componen de aspectos cognitivos, 
afectivos y conductuales. 
Al mismo tiempo, las actitudes pueden medirse en relación con la disposición 
emocional de las personas, las instituciones sociales e incluso los objetos. 
Luego, se mencionan tres aspectos del contenido actitudinal: 
• Proporcionar un mensaje persuasivo.           
• modelado de actitud.           
• Inducción de disonancia entre componentes cognoscitivos, emocionales y 
conductuales cuando se usan juntos. 
2.2.2.7. Estrategias de aprendizaje significativo. 
Actualmente, los docentes en su mayoría buscan que el estudiante aprenda de 
manera significativa y no solo memorizando. Esto los inserta en lo que involucra un 
aprendizaje significativo.  
Torre (2012) afirmó que "el aprendizaje significativo requiere que la persona asocie 
los nuevos conceptos con los conocimientos y proposiciones relevantes que ya conoce" (p. 
39). En otras palabras, el aprendizaje significativo no sería posible sin la existencia de 
estrategias de aprendizaje, porque las instituciones educativas se encuentran entre los 
recursos para que un estudiante logre aprender mejor.  
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Además, Camacho (2013) señaló que "una estrategia de aprendizaje implica un 
procedimiento que involucra ciertas etapas, la ejecución o la utilización de ciertas técnicas 
aprendidas y el empleo consciente de las habilidades adquiridas" (p. 178). 
• Estrategias de aprendizaje que permiten la repetición de información, los del 
desarrollo de procedimientos para adquirir nuevos conocimientos y los de 
organización de los conocimientos adquiridos.         
• Estrategias de repetición, son aquellas dirigidas a la trascripción literal, tal como el 
ensayo.  
• Estrategias de elaboración, encontramos elaboraciones efectivas, donde lo que se 
busca es que el alumno se involucre en la construcción entre lo conocido y lo 
nuevo por aprender.  
• Estrategias organizacionales, se ubican la síntesis de una obra, el esquema de un 
mapa conceptual, el manejo de jerarquías conceptuales y la elaboración de mapas 
mentales. 
Por ello, los pasos para diseñar un mapa mental son los siguientes: 
• Leer el texto para poder seleccionar los conceptos e ideas principales. 
• Escribir, en la parte central de la hoja y dentro de la figura seleccionada, el 
concepto o tema principal del que se habla. 
• Escribir, alrededor del tema central, todos los conceptos y diseñar los dibujos que 
reflejen los conceptos. 
La metacognición es un proceso de pensar sobre lo aprendido. Para esto, el 
estudiante debe:  
• Conozca sus operaciones mentales, es decir, lo que aprende.        
• Saber utilizar estrategias para mejorar estas opciones y procesos (saber y practicar 
cómo).        
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• Tenga la capacidad de autorregulación que le permitirá hacer lo que no ha 
aprendido e identificar las estrategias que utilizará para remediar esta situación.        
Carrasco (2011) señaló que la clasificación de las estrategias para aprender son las 
siguientes: 
a. Estrategias de apoyo: Se refieren a todas las condiciones físicas, ambientales y 
psicológicas que el alumno deba tener para aprender de manera significativa. El 
ambiente debe tener buena iluminación, tiempo de descanso apropiado, 
determinación y una buena actitud física y mental. 
b. Estrategias de atención: son las que capturan y seleccionan la información a 
aprender de manera significativa. Asistir, tomar notas, preguntar, enfatizar, hacer 
diagramas, saber escuchar.           
c. Estrategias de tratamiento de información: Estos permiten procesar y comprender 
la información hasta que se incorpore o se convierte en algo limpio y almacenado 
en la mente, de modo que pueda ser recuperado y utilizado más tarde. Desarrollar 
esquemas visuales, organizadores conceptuales, redes semánticas, mapas mentales, 
estrategias de memorización.             
d. Estrategias de personalización: Estrategias que permiten la integración personal del 
conocimiento mediante la incorporación de nuevos conocimientos para que se 
organice en un esquema cognitivo y personal. Estrategias para desarrollar 
creatividad, comparaciones, analogías y soluciones a problemas metacognitivos.           
e. Estrategias para aprovechar bien las lecciones: Estas son las que logran los 
objetivos del curso. Formulación de preguntas y trabajo en equipo.           
f. Expresión de las estrategias de información: Son aquellas que permiten que el 
estudiante demuestre un buen desempeño en el aula. Palabras clave, evidencia 
objetiva, citas de libros (p.118). 
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2.2.2.8. Área de matemática 
 La matemática comprende una actividad humana que ocupa un importante lugar en 
el desarrollo cognitivo y cultural de nuestra sociedad. Está en constante cambio, y por 
tanto apoya una creciente variedad de investigaciones en las ciencias, la tecnología 
moderna y otros, los cuales son fundamentales para que el progreso del país.  
Según el Ministerio de Educación (2016) enfatizó que "esta área de aprendizaje 
contribuye a la formación de personas capaces de investigar, organizar, sistematizar y 
analizar información, para que comprendan al entorno que los rodea, para el desarrollo, 
toma de decisión relevante y resolución de problemáticas en diversos escenarios 
creativamente" (p.147). 
El perfil de los educandos de educación básica se ve favorecido por el desarrollo de 
diversas habilidades. Con un enfoque en la solución de problemáticas, el campo de las 
matemáticas alienta y ayuda a los estudiantes de secundaria a desarrollar las siguientes 
habilidades: 
2.2.2.8.1. Competencia: Resuelve problemas de cantidad. 
Consiste en resolver problemas o plantear problemáticas nuevas, lo que obliga al 
educando a construir y comprender las nociones de números, operaciones, sistemas 
digitales y propiedades. Además, dar significado a este conocimiento en la situación y 
usarlo para representar o reproducir las relaciones entre sus datos y sus condiciones. 
También implica determinar si la solución que se buscó requiere un cálculo perfecto.  
Esta competencia implica las siguientes habilidades que debe desarrollar el 
estudiante: 
a. Traduce cantidades en expresiones numéricas: Se trata de modificar la interacción 
entre las condiciones y datos de una problemática en un enunciado numérico 
(modelo) que duplique la correlación entre ellos. 
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b. Comunica su comprensión de los números y operaciones: Se trata de que 
comprenda los conceptos, operaciones y propiedades digitales, unidades de 
medida, las relaciones que se crean entre ellos; empleando un lenguaje numérico y 
varias representaciones; así como leer sus representaciones e informar con 
contenido digital.      
c. Utiliza procedimientos y estrategias para la estimación y el cálculo. Consiste en 
adaptar, seleccionar, crear y combinar diversas estrategias y procedimientos, como 
cálculos mentales y escritos, estimaciones, aproximaciones y mediciones, así como 
comparaciones de cantidades.  
d. Hace declaraciones sobre relaciones y operaciones digitales: Realiza declaraciones 
sobre las posibles relaciones entre números naturales, enteros, racionales, reales, 
propiedades y operaciones.  
2.2.2.8.2. Competencia: Resuelve problemas de equivalencia, regularidad y 
cambio. 
Esta competitividad permite al alumno caracterizar las equivalencias y generalizar 
las regularidades y los cambios de una magnitud en comparación con otra, gracias a reglas 
generales que le permiten determinar restricciones, la búsqueda de valores que se 
desconoce, así como prever el comportamiento de un fenómeno.  
 Esta competencia, conlleva a la combinación de las siguientes habilidades que 
deben de tener los estudiantes: 
a. Traducción de datos y condiciones en expresiones algebraicas: Esto implica 
transformar los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un problema 
en una expresión (modelo) gráfica o algebraica que generaliza la interacción entre 
ellos. 
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b. Comunica su comprensión de las relaciones algebraicas: Expresa lo que comprende 
del concepto, propiedad de los patrones, ecuaciones, funciones y desigualdades 
mediante la instauración de interacciones entre ellos; usando el lenguaje algebraico 
y varias representaciones. Además de interpretar información que tiene contenido 
algebraico.    
c. Utiliza procedimientos y estrategias para hallar reglas generales: Radica en adaptar, 
seleccionar, crear y combinar procedimientos, estrategias y propiedades que 
simplifiquen o transformen inecuaciones, ecuaciones y manifestaciones simbólicas 
que le ayuden a la resolución de problemas.  
d. Hace afirmaciones sobre las relaciones de intercambio y equivalencia: Consiste en 
elaborar afirmaciones sobre variables, reglas y propiedades algebraicas, razonar 
inductivamente para generalizar una regla y probar y verificar por deducción las 
propiedades y relaciones nuevas. 
2.2.2.8.3. Competencia: Resuelve problemáticas de forma, movimiento y 
localización. 
Consiste en orientar y describir la posición y el dinamismo de cosas y de sí mismo 
en el espacio, visualizar, interpretar y conectar los rasgos de los objetos empleando formas 
geométricas, tridimensionales y bidimensionales.  
Por parte de los educandos, esta competencia involucra la composición de las 
capacidades siguientes: 
a. Modelar objetos con formas geométricas y sus transformaciones: Se trata de 
construir un modelo que reproduzca las particularidades de los objetos, el ubicarse 
y su movimiento, por medio de representaciones geométricas, sus propiedades y 
componentes; la ubicación y transformación en el plano.   
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b. Uso de procedimientos y estrategias para realizar en el espacio: Comprende la 
elección, adaptación, combinación o creación de una variedad de estrategias, 
procedimientos y recursos para crear formas geométricas, dibujar rutas, medir o 
estimar distancias y superficies, y transformar formas bidimensionales y 
tridimensionales.  
c. Argumenta declaraciones sobre las relaciones geométricas: Es decir, hacer 
declaraciones sobre posibles relaciones entre elementos y propiedades de formas 
geométricas; establecido en su visualización y exploración. Asimismo, 
justifíquelos, valídelos o refútelos en base a su experiencia, ejemplos o ejemplos de 
moda y conocimiento de propiedades geométricas; usando razonamiento inductivo 
o deductivo. 
2.2.2.8.4. Competencia: Resolución de problemas e incertidumbres en la gestión de 
datos. 
Implica que los estudiantes analicen datos sobre un tema de interés, estudio o 
situaciones aleatorias, lo que les permite tomar decisiones, hacer predicciones razonables y 
sacar conclusiones respaldadas por la información provista. 
Esta habilidad implica, la siguiente combinación de habilidades que deben de tener 
los alumnos: 
a. Representa los datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas: 
Comprende en representar el procedimiento de un cúmulo de datos, seleccionando 
tablas o gráficos estadísticos, medidas de la tendencia central, la localización o la 
dispersión. Identifique la población o las variables de muestra cuando discuta un 
tema de estudio. También implica el análisis de situaciones aleatorias y la 
representación de la ocurrencia de eventos por medio del valor de la probabilidad. 
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b. Comunique la percepción de los conceptos estadísticos y probabilísticos: Esto es 
para comunicar su comprensión de las conceptualizaciones probabilísticas y 
estadísticas en relación con la situación. Lea, describa e interprete información 
estadística que están en las tablas o gráficos de diversas fuentes. 
c. Utiliza estrategias y procedimientos para procesar y recopilar datos: Consiste en 
seleccionar, personalizar, combinar o crear una variedad de procedimientos, 
estrategias y recursos de recopilación, proceso y análisis de información, así como 
el uso de técnicas de muestreo y cálculos de medición estadística. y probabilístico. 
d. Corrobora conclusiones o decisiones basadas en la información obtenida: Toma 
decisiones, hace predicciones o saca conclusiones, y respalda la información 
obtenida del análisis y procesamiento de datos, como de la revisión o evaluación de 
procesos. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje significativo: Consiste en una teoría que propuso Ausubel donde el 
aprendizaje de los estudiantes pretende ser útil e importante. Lo necesario para aprender es 
lo que ya conoce el alumno. Cuando el preconocimiento viene en el contexto de un nuevo 
conocimiento, se construye un significado que es especial para cada estudiante. 
Contenido de aprendizaje significativo: Es el contenido de aprender acerca de 
saber qué conocimiento declarativo se tiene, cómo hacer procedimientos y actitudes. Este 
contenido de aprendizaje favorece el aprendizaje significativo. 
Experiencias y conocimientos previos: Son saberes previos que les sucede a los 




Modalidad del aprendizaje significativo: Es el esquema que posee el alumno 
sobre determinados conceptos generales, que sufren un nuevo orden. Tomando en cuenta 
tres modalidades: de representaciones, de conceptos y por proposiciones. 
Motivación de logro: Consiste en realizar actividades, con el único propósito de 
hacerlas bien. El individuo con este tipo de motivación, no se motiva mediante factores 
externos como dinero, bienes; sino, que se motiva a sí mismo por la aspiración de 
reconocimiento. 
Motivación extrínseca: El alumno aprende solo por los beneficios que le brinde a 
su vida futura y no porque le guste. 
Motivación intrínseca: Se centra en una tarea específica, es decir, consiste en el 
agrado personal que simboliza enfrentar con éxito. 
Motivación: Representa la fuerza que actúa dentro o fuera del individuo, en donde 
inicia o modifica el comportamiento o acción hacia una meta. 
Nuevos conocimientos y experiencias: Estos son los nuevos conocimientos y 
experiencias que los estudiantes obtienen en la escuela a través de diferentes estrategias de 
aprendizaje. 
Pensamiento crítico: Es una habilidad general mediante la cual se define la 
situación o la información. La persona es capaz de pensar, reflexionar, analizar, analizar y 
hacer juicios de valor. 
Relación entre conocimientos nuevos y antiguos: Este es el momento en que los 
estudiantes conectan sus conocimientos y experiencias previas con los nuevos 
conocimientos y experiencias que obtienen en la escuela. Para hacer esto, tiene que 
responder preguntas que generan conflictos cognitivos (cuánto dice lo que el estudiante ya 
sabe con el nuevo conocimiento que tiene que aprender), metacognición (saber cómo 
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aprende y qué él debe aprender), autoevaluación (qué otras estrategias puedo usar para 





Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Existe relación positiva entre la motivación del logro con el aprendizaje 
significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Pública Nº 2026 Simón Bolívar, de Comas, 
año 2019. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existe relación positiva entre las acciones orientadas al logro académico con el 
aprendizaje significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria. 
HE2. Existe relación positiva entre las aspiraciones orientadas al logro académico con el 
aprendizaje significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria. 
HE3. Existe relación positiva entre los pensamientos orientados al logro académico con 
el aprendizaje significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable Relacional 1 (X): Motivación del logro 
3.2.1.1. Dimensiones: 
• Acciones orientadas al logro académico 
• Aspiraciones orientadas al logro académico 
• Pensamientos orientados al logro académico 
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3.2.2. Variable Relacional 2 (Y): Aprendizaje significativo de matemática 
3.2.2.1. Dimensiones: 
• Conocimientos previos 
• Procedimental 
• Aprendizaje cognitivo 
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3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de las variables. 
Variable Definición  
conceptual 








Es un proceso de 
planteamiento y un esfuerzo 
hacia el progreso y la 
excelencia, tratando de 
realizar algo único en su 
género y mantenimiento 
siempre una elección 
comparativa con lo ejecutado 
anteriormente derivando 
satisfacción en realizar cosas 
siempre mejor. 
Acciones orientadas 
al logro académico 
Conductas que lo llevan al 
éxito 
5, 7, 9, 10, 12, 15, 19, 20, 




Siempre (2)   




Alto 36 a más  
Medio 32 - 35 
Bajo 31 a menos  
Aspiraciones 
orientadas al logro 
académico 
Deseos y aspiraciones que lo 
llevan al éxito 
1, 2, 13, 16, 21, 31 
Pensamientos 
orientados al logro 
académico 
Pensamientos y percepciones 
del alumno que lo llevan al 
éxito 
3, 8, 14,18, 27 







Un aprendizaje es 
significativo cuando puede 
incorporarse a las estructuras 
de conocimientos que posee 
el sujeto, es decir cuando el 
nuevo material adquiere 
significado por el sujeto a 
















Casi siempre (4)  
A veces (3)  
Casi nunca (2)  
Nunca (1)  
 
Niveles: 
Alto 63 – 85 
Medio 40 - 62 
Bajo 17 – 39 
Procedimental Problematiza conocimiento 















Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
El presente estudio se enmarcó dentro del enfoque cuantitativo, Al respecto, 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifestaron que “usa la recogida de datos para 
probar hipótesis, basándose en medirlo numéricamente y analizarlo estadísticamente, para 
establecer modelos de comportamiento y experimentar teorías” (p. 4). Los resultados 
obtenidos de aplicar las herramientas se reflejaron en tablas y figuras estadísticas 
acompañado de su interpretación.  
4.2. Tipo de Investigación 
Para dar cumplimiento al objetivo del estudio, se desarrolló una investigación 
básica, para lo cual, Sánchez y Reyes (2009) lo definieron como “aquella actividad que 
busca nuevos conocimientos y nuevos campos de estudio sin tener un fin práctico 
determinado” (p. 217). En el trabajo se consideraron teorías científicas actuales que 
permitieron fundamentar el marco teórico de motivación de logro y aprendizaje 
significativo de matemática y tener una mejor amplitud del tema sin ningún fin práctico. 
En la metodología, el hipotético deductivo es el que se ha considerado como 
método de estudio, consiste en realizar observaciones y análisis, para ello, se formulan 
hipótesis que serán comprobadas con la prueba estadística para deducir los resultados y 
saber sí se aceptan o se rechazan las hipótesis alternativas que se plantearon. 
4.3. Diseño de Investigación 
Según las características propias de la investigación, el diseño es No Experimental, 
ya que hubo manipulación de las categorías. Del cual, Hernández, et al. (2014) 
describieron este diseño como “aquellos que sólo observan los fenómenos en su ambiente 
original para luego analizarlos, no se manipula ni se realiza al azar, no crea alguna 
situación” (p. 152).  
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Asimismo, es de corte transversal, porque se aplicó en un solo momento. 
Hernández, et al. (2014) indicaron que los transversales se encargan de “recolectar datos 
en un tiempo único, cuya finalidad es describir variables y analizar su incidencia en un 
momento específico” (p. 152). Cuando se aplicaron los instrumentos se realizó en un solo 














Considerando lo expresado por los mismos autores, el estudio se caracteriza por 
presentar niveles descriptivos y correlacionales. La primera se encarga de describir 
situaciones de cómo se manifiesta determinado fenómeno, buscando especificar las 
propiedades importantes de personas o grupos sometidos a evaluación. La segunda tiene 
como finalidad determinar el grado de relación entre la motivación del logro y el 
aprendizaje significativo de matemática, aplicando el estadístico para conocer en qué nivel 
se encuentran de correlación.  
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4.4. Población y Muestra 
Un grupo de 135 estudiantes conformaron la población, pertenecientes al 5to grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Pública Nº 2026 Simón Bolívar, de 
Comas, año 2019.  Paso a detallarlo: 
Tabla 2. 
Distribución de la población de estudiantes. 
5to de Secundaria Población % 
Sección “A” 33 24,4 
Sección “B” 34 25,2 
Sección “C” 33 24,4 
Sección “D” 35 26,0 
Total 135 100 
Fuente: Nómina de estudiantes de la institución en mención, año 2019. 
La muestra se refleja dentro del tipo probabilístico, estratificada, ya que se ha 
determinado con la aplicación de la fórmula estadística, dando como resultado un total de 


















Distribución de la muestra de estudiantes. 
5to de Secundaria Muestra 
Sección “A” 24 
Sección “B” 25 
Sección “C” 24 
Sección “D” 27 
Total 100 
 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
 Se empleó en el almacenamiento de datos a la encuesta como técnica para realizar 
el estudio. Carrasco (2009) lo define como “una estrategia social por excelencia, debido a 
su beneficio, versatilidad, simplicidad y honestidad de los datos que con ellos se logra” (p. 
314). 
Se ha considerado contar con el instrumento del cuestionario. Para lo cual, 
Carrasco (2009) señaló que “esta herramienta permite estandarizar y uniformar el proceso 
de recopilación de datos, es la más empleada cuando se estudia gran número de sujetos, 
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permitiendo una respuesta directa, mediante un cuestionario de preguntas que se le entrega 
a cada individuo” (p. 318). 
Se aplicaron dos instrumentos: el Cuestionario de Motivación de Logro Académico 
y el Cuestionario de Aprendizaje Significativo dirigidos a los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria, se formularon 33 y 17 ítems de preguntas cerradas respectivamente 
con valoración Likert. 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Los resultados obtenidos serán analizados en forma descriptiva e inferencial, 
elaborándose una base de datos en el programa EXCEL y luego exportado al software 
SPSS de la empresa IBM, versión 23. 
Estadística descriptiva: Se encargó de recolectar, clasificar, simplificar y presentar 
los datos mediante tablas y figuras que detallen en forma apropiada el nivel de percepción 
que presentaron los educandos de 5to grado de secundaria. 
Estadística inferencial: Se efectuó mediante los métodos de estimación, estudio y 
contrastación de hipótesis, aplicando la prueba de Spearman, debido a que la V1 y V2 son 
cualitativas ordinales, con un nivel de confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%, 











Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos.  
Los instrumentos utilizados en el estudio, cumplieron el proceso de validación y 
fiabilidad bajo el siguiente criterio: 
• Para determinar la validez se ha considerado instrumentos validados, en la Variable 
1: Motivación de Logro por la autora Gaby Thornberry Noriega (2008) y la 
Variable 2: Aprendizaje Significativo por la autora Guisella Cervantes Gómez 
Foster (2013). (Ver Apéndice B). 
• Para medir la confiabilidad se utilizó el método Alfa de Cronbach, dado que los 
instrumentos son de alternativas politómicas, considerando la escala de Likert, 
primero se tomó una prueba piloto a 20 estudiantes y después a la totalidad de la 
muestra, el resultado nos arrojó niveles altos confiabilidad en los dos instrumentos. 
Tabla 4. 








Cuestionario de motivación del 
logro académico MLA. 
0,794 0,793 33 
Cuestionario de aprendizaje 
significativo. 
0,913 0,912 17 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 
Programa SPSS, V. 23 
5.1.2.1. Cuestionario de Motivación de Logro Académico (MLA). 
Fiabilidad 





Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 100 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 
Tabla 6. 
Estadísticas de fiabilidad. 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en elementos 
estandarizados 
Nº de  
elementos 
,794 ,793 33 
 
Tabla 7. 
Estadísticas de elemento de resumen. 
 






1,172 ,550 1,550 1,000 2,818 ,066 
 
Tabla 8. 
Estadísticas de elemento de resumen 
 Nº de elementos 
Medias de elemento 33 
 
Tabla 9. 
Estadísticas de escala 
Media Varianza Desviación estándar 
Nº de 
elementos 





Estadísticas de elemento. 
 Media Desviación estándar N 
ML_Item1 1,44 ,641 100 
ML_Item2 1,13 ,677 100 
ML_Item3 ,78 ,629 100 
ML_Item4 1,02 ,651 100 
ML_Item5 1,17 ,604 100 
ML_Item6 1,55 ,557 100 
ML_Item7 ,80 ,620 100 
ML_Item8 ,94 ,617 100 
ML_Item9 1,38 ,546 100 
ML_Item10 ,97 ,502 100 
ML_Item11 ,59 ,637 100 
ML_Item12 ,97 ,577 100 
ML_Item13 1,54 ,642 100 
ML_Item14 1,40 ,651 100 
ML_Item15 ,94 ,547 100 
ML_Item16 1,06 ,633 100 
ML_Item17 1,44 ,556 100 
ML_Item18 1,39 ,601 100 
ML_Item19 1,23 ,617 100 
ML_Item20 1,04 ,650 100 
ML_Item21 1,39 ,665 100 
ML_Item22 1,14 ,569 100 
ML_Item23 1,50 ,541 100 
ML_Item24 1,18 ,657 100 
ML_Item25 ,55 ,672 100 
ML_Item26 1,25 ,557 100 
ML_Item27 1,25 ,539 100 
ML_Item28 1,10 ,628 100 
ML_Item29 1,26 ,597 100 
ML_Item30 1,45 ,575 100 
ML_Item31 1,25 ,609 100 
ML_Item32 1,27 ,649 100 





Estadísticas de total de elemento. 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ML_Item1 37,24 51,316 ,126 ,795 
ML_Item2 37,55 50,189 ,234 ,791 
ML_Item3 37,90 49,707 ,314 ,788 
ML_Item4 37,66 52,388 ,008 ,801 
ML_Item5 37,51 49,424 ,365 ,785 
ML_Item6 37,13 50,781 ,226 ,791 
ML_Item7 37,88 52,491 ,001 ,800 
ML_Item8 37,74 50,578 ,220 ,791 
ML_Item9 37,30 51,000 ,203 ,792 
ML_Item10 37,71 53,319 -,093 ,801 
ML_Item11 38,09 51,901 ,063 ,798 
ML_Item12 37,71 50,854 ,207 ,792 
ML_Item13 37,14 48,849 ,404 ,784 
ML_Item14 37,28 48,769 ,406 ,783 
ML_Item15 37,74 52,154 ,055 ,797 
ML_Item16 37,62 47,612 ,558 ,777 
ML_Item17 37,24 50,083 ,317 ,788 
ML_Item18 37,29 48,450 ,487 ,780 
ML_Item19 37,45 47,725 ,561 ,777 
ML_Item20 37,64 48,798 ,404 ,784 
ML_Item21 37,29 47,622 ,525 ,778 
ML_Item22 37,54 52,170 ,048 ,798 
ML_Item23 37,18 50,068 ,330 ,787 
ML_Item24 37,50 48,111 ,476 ,780 
ML_Item25 38,13 55,407 -,297 ,814 
ML_Item26 37,43 48,409 ,537 ,779 
ML_Item27 37,43 49,662 ,386 ,785 
ML_Item28 37,58 48,913 ,408 ,784 
ML_Item29 37,42 47,660 ,591 ,776 
ML_Item30 37,23 49,553 ,371 ,785 
ML_Item31 37,43 48,147 ,517 ,779 
ML_Item32 37,41 48,426 ,447 ,782 
ML_Item33 37,37 51,124 ,172 ,793 
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5.1.2.2. Cuestionario de aprendizaje significativo. 
Fiabilidad 
Escala: ALL VARIABLES 
Tabla 12. 
Resumen de procesamiento de casos. 
 N % 
Casos Válido 100 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento 
 
Tabla 13. 
Estadísticas de elemento de resumen. 
 






3,426 3,030 3,770 ,740 1,244 ,060 
 
Tabla 14. 
Estadísticas de elemento de resumen. 
 Nº de elementos 
Medias de elemento 17 
 
Tabla 15. 




N de elementos 












AS_Item1 3,34 ,867 100 
AS_Item2 3,77 ,908 100 
AS_Item3 3,44 ,891 100 
AS_Item4 3,06 ,983 100 
AS_Item5 3,72 1,006 100 
AS_Item6 3,65 ,999 100 
AS_Item7 3,39 1,043 100 
AS_Item8 3,50 1,115 100 
AS_Item9 3,52 1,030 100 
AS_Item10 3,24 1,055 100 
AS_Item11 3,03 ,948 100 
AS_Item12 3,19 1,022 100 
AS_Item13 3,27 ,973 100 
AS_Item14 3,14 1,015 100 
AS_Item15 3,55 1,029 100 
AS_Item16 3,75 1,077 100 






Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 










Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
AS_Item1 54,91 111,517 ,479 ,459 ,911 
AS_Item2 54,48 111,686 ,444 ,374 ,912 
AS_Item3 54,81 111,772 ,450 ,566 ,912 
AS_Item4 55,19 110,964 ,440 ,372 ,912 
AS_Item5 54,53 111,403 ,406 ,455 ,913 
AS_Item6 54,60 108,222 ,569 ,527 ,909 
AS_Item7 54,86 108,546 ,524 ,418 ,910 
AS_Item8 54,75 103,785 ,705 ,568 ,904 
AS_Item9 54,73 105,452 ,687 ,614 ,905 
AS_Item10 55,01 106,010 ,640 ,632 ,906 
AS_Item11 55,22 111,385 ,438 ,385 ,912 
AS_Item12 55,06 105,006 ,716 ,646 ,904 
AS_Item13 54,98 105,676 ,721 ,589 ,904 
AS_Item14 55,11 104,382 ,753 ,655 ,903 
AS_Item15 54,70 106,091 ,655 ,579 ,906 
AS_Item16 54,50 105,061 ,671 ,663 ,906 






5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Para presentar los resultados se ha considerado la estadística descriptiva e 
inferencial.  
• Estadística descriptiva 
• Resultados del Cuestionario de Motivación de Logro Académico (MLA). 
Tabla 18. 
Distribución de los niveles de motivación de logro de los estudiantes. 
Niveles Puntaje fi F% 
Alto  36 a más 43 43% 
Medio  32 - 35 47 47% 
Bajo 31 a menos 10 10% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 2. Distribución de los niveles de motivación de logro de los 
estudiantes. 
 En la figura, se aprecia que de una muestra conformada por 100 estudiantes de 5to 
grado de educación secundaria representado por el 100%, el 43% alcanzaron niveles altos, 
el 47% niveles medios y el 10% niveles bajos, evidenciándose una mayoría de encuestados 
en los niveles medios de percepción del cuestionario de motivación de logro académico 




Distribución de la dimensión acciones orientadas al logro académico. 
Niveles Puntaje fi F% 
Alto  20 a más 14 14% 
Medio  16 - 19 34 34% 
Bajo 15 a menos 52 52% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 3. Distribución de la dimensión acciones orientadas al logro 
académico. 
En la figura, se aprecia que de un 100% del total de los estudiantes, el 14% 
alcanzaron niveles altos, el 34% niveles medios y el 52% niveles bajos, prevaleciendo los 
niveles bajos de percepción en la dimensión acciones orientadas al logro académico, al 
contestar si le gusta hacer las tareas; cuando está haciendo algo que no le sale bien, sigue 
intentándolo; se molesta que en la clase se pase la hora; se esfuerza por tener las mejores 
notas; se junta con compañeros estudiosos; y cuando tiene que hacer una tarea trata de 




Distribución de la dimensión aspiraciones orientadas al logro académico. 
Niveles Puntaje fi F% 
Alto  11 a más 12 12% 
Medio  9 - 10 31 31% 
Bajo  8 a menos 57 57% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 4. Distribución de la dimensión aspiraciones orientadas al logro 
académico. 
En la figura, se aprecia que de un 100% del total de los estudiantes, el 12% 
alcanzaron niveles altos, el 31% niveles medios y el 57% niveles bajos, prevaleciendo los 
niveles bajos de percepción en la dimensión aspiraciones al logro académico, al contestar 
que en un futuro quieren trabajar muy duro; le gustaría tener un trabajo en el que tenga 
muchas responsabilidades: admira a las personas que han logrado sobresalir; estudia para 
sacarse la nota más alta; y prefiere hacer un trabajo con un compañero con el que pueda 





Distribución de la dimensión pensamientos orientadas al logro 
académico. 
Niveles Puntaje fi F% 
Alto  9 a más 4 4% 
Medio 8 14 14% 
Bajo  7 a menos 82 82% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 5. Distribución de la dimensión pensamientos orientadas al logro 
académico. 
En la figura, se aprecia que de un 100% del total de los estudiantes, el 4% 
alcanzaron niveles altos, el 14% niveles medios y el 82% niveles bajos, prevaleciendo los 
niveles bajos de percepción en la dimensión pensamientos al logro académico, al 
responder que creen que los profesores piensan que es trabajador; hace planes para su 
futuro; piensa sobre su futuro a largo plazo; y en su casa, solo se siente tranquilo después 




5.2.1. Resultados del cuestionario de aprendizaje significativo. 
Tabla 22. 
Distribución de los niveles de aprendizaje significativo de matemática de 
los estudiantes. 
Niveles Puntaje fi F% 
Alto  63 - 85 34 34% 
Medio  40 - 62 59 59% 
Bajo  17 - 39 7 7% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 6. Distribución de los niveles de aprendizaje significativo de 
matemática de los estudiantes. 
En la figura, se aprecia que de una muestra conformada por 100 estudiantes de 5to 
grado de educación secundaria representado por el 100%, el 34% alcanzaron niveles altos, 
el 59% niveles medios y el 7% niveles bajos, evidenciándose una mayoría de encuestados 
en los niveles medios de percepción del cuestionario de aprendizaje significativo en sus 





Distribución de la dimensión conocimientos previos. 
Niveles Puntaje fi F% 
Alto  23 - 30 36 36% 
Medio  15 - 22 58 58% 
Bajo  6 - 14 6 6% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 7. Distribución de la dimensión conocimientos previos. 
En la figura, se aprecia que de un 100% del total de los estudiantes, el 36% 
alcanzaron niveles altos, el 58% niveles medios y el 6% niveles bajos, prevaleciendo los 
niveles medios de percepción en la dimensión conocimientos previos de aprendizaje 
significativo, al responder que planifica sus actividades escolares para tener un mejor 
aprendizaje en matemática; los materiales educativos que el docente utiliza le ayuda a 
mejorar sus conocimientos; utiliza estrategias de aprendizaje para reforzar sus 





Distribución de la dimensión procedimental. 
Niveles Puntaje fi F% 
Alto 16 - 20 32 32% 
Medio  10 - 15 55 55% 
Bajo  4 - 9 13 13% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 8. Distribución de la dimensión procedimental. 
En la figura, se aprecia que de un 100% del total de los estudiantes, el 32% 
alcanzaron niveles altos, el 55% niveles medios y el 13% niveles bajos, prevaleciendo los 
niveles medios de percepción en la dimensión procedimental de aprendizaje significativo, 
al contestar que le consulta al docente sobre sus inquietudes sobre un tema tratado; tiene 
curiosidad por aprender más; trabaja en grupo confrontando ideas con sus compañeros; y 





Distribución de la dimensión aprendizaje cognitivo. 
Niveles Puntaje fi F% 
Alto  27 - 35 32 32% 
Medio  17 - 26 60 60% 
Bajo  7 - 16 8 8% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 9. Distribución de la dimensión aprendizaje cognitivo. 
En la figura, se aprecia que de un 100% del total de los estudiantes, el 32% 
alcanzaron niveles altos, el 60% niveles medios y el 8% niveles bajos, prevaleciendo los 
niveles medios de percepción en la dimensión cognitivo de aprendizaje significativo, al 
contestar que elabora esquemas para comprender mejor un problema; emplea nuevos 
conocimientos para resolver problemas matemáticos;  formula posible respuestas ante una 
problemática; contrasta sus saberes previos con sus nuevos conocimientos; y valora su 




5.2.2. Estadística inferencial (Prueba de hipótesis). 
5.2.2.1. Hipótesis general. 
Ho: No existe relación positiva entre la motivación del logro con el aprendizaje 
significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de educación secundaria. 
Ha: Existe relación positiva entre la motivación del logro con el aprendizaje 
significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de educación secundaria. 
Nivel de confiabilidad: 95% 
Margen de error: 5% ÷ 100 = 0,05 
Grado de decisión: 
Si el p_valor > 0,05, se acepta la Ho y se rechaza la Ha. 
Si el p_valor < 0,05, se acepta la Ha y se rechaza la Ho. 
Tabla 26. 
Correlación de las variables motivación de logro y aprendizaje significativo de matemática. 









Coeficiente de correlación 1,000 ,715** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,715** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla, se aprecia que la prueba de Spearman existente entre las variables 
detalla una correlación alta positiva y estadísticamente significativa (rs = 0,715**, p_valor 
= 0,000 < 0,05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis 
nula, concluyéndose que existe relación positiva entre la motivación del logro con el 
aprendizaje significativo de matemática. 
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5.2.2.2. Hipótesis específica 1. 
Ho: No existe relación positiva entre las acciones orientadas al logro académico 
con el aprendizaje significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria. 
Ha: Existe relación positiva entre las acciones orientadas al logro académico con el 
aprendizaje significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de educación 
secundaria. 
Nivel de confiabilidad: 95% 
Margen de error: 5% ÷ 100 = 0,05 
Grado de decisión: 
Si el p_valor > 0,05, se acepta la Ho y se rechaza la Ha. 
Si el p_valor < 0,05, se acepta la Ha y se rechaza la Ho. 
Tabla 27. 
Correlación de las variables acciones orientadas al logro académico y aprendizaje significativo 
de matemática. 









Coeficiente de correlación 1,000 ,658** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,658** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla, se aprecia que la prueba de Spearman existente entre las variables 
detalla una correlación moderada positiva y estadísticamente significativa (rs = 0,658**, 
p_valor = 0,000 < 0,05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 
hipótesis nula, concluyéndose que existe relación positiva entre las acciones orientadas al 
logro académico con el aprendizaje significativo de matemática. 
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5.2.2.3. Hipótesis específica 2. 
Ho: No existe relación positiva entre las aspiraciones orientadas al logro académico 
con el aprendizaje significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria. 
Ha: Existe relación positiva entre las aspiraciones orientadas al logro académico 
con el aprendizaje significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria. 
Nivel de confiabilidad: 95% 
Margen de error: 5% ÷ 100 = 0,05 
Grado de decisión: 
Si el p_valor > 0,05, se acepta la Ho y se rechaza la Ha. 
Si el p_valor < 0,05, se acepta la Ha y se rechaza la Ho. 
Tabla 28. 
Correlación de las variables aspiraciones orientadas al logro académico y aprendizaje significativo 
de matemática. 
 Aspiraciones 








Coeficiente de correlación 1,000 ,582** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,582** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla, se aprecia que la prueba de Spearman existente entre las variables 
detalla una correlación moderada positiva y estadísticamente significativa (rs = 0,582**, 
p_valor = 0,000 < 0,05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 
hipótesis nula, concluyéndose que existe relación positiva entre las aspiraciones orientadas 
al logro académico con el aprendizaje significativo de matemática. 
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5.2.2.4. Hipótesis específica 3. 
Ho: No existe relación positiva entre los pensamientos orientados al logro 
académico con el aprendizaje significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado 
de educación secundaria. 
Ha: Existe relación positiva entre los pensamientos orientados al logro académico 
con el aprendizaje significativo de matemática en los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria. 
Nivel de confiabilidad: 95% 
Margen de error: 5% ÷ 100 = 0,05 
Grado de decisión: 
Si el p_valor > 0,05, se acepta la Ho y se rechaza la Ha. 
Si el p_valor < 0,05, se acepta la Ha y se rechaza la Ho. 
Tabla 29. 
Correlación de los variables pensamientos orientados al logro académico y aprendizaje 
significativo de matemática. 
 
Pensamientos 








Coeficiente de correlación 1,000 ,640** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,640** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla, se aprecia que la prueba de Spearman existente entre las variables 
detalla una correlación moderada positiva y estadísticamente significativa (rs = 0,640**, 
p_valor = 0,000 < 0,05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 
hipótesis nula, concluyéndose que existe relación positiva entre los pensamientos 




Respecto a los resultados del estudio, se puede apreciar que en la hipótesis general, 
existe relación positiva entre la motivación del logro con el aprendizaje significativo de 
matemática en los estudiantes de 5to grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Pública Nº 2026 Simón Bolívar, de Comas; se aplicó la prueba de Spearman con 
una correlación alta positiva rs = 0,715, con una significancia = 0,000 < 0,05; donde el 
nivel de percepción de los estudiantes arrojaron en el Cuestionario de Motivación de Logro 
Académico que: el 43% alcanzaron niveles altos, el 47% niveles medios y el 10% niveles 
bajos. Mientras que en el Cuestionario de Aprendizaje Significativo fue: el 34% niveles 
altos, el 59% niveles medios y el 7% niveles bajos. 
En relación a la hipótesis general se obtuvo como resultados la investigación de 
Véliz (2018), teniendo como resultados niveles bajos de percepción de los estudiantes para 
efectuar un aprendizaje significativo, pensamiento alejado a dar solución a la realidad, 
inapropiada integración y adquisición de conocimientos. Concluyéndose que el proceso 
motivacional y su dinámica se pudo teorizar desde diversos estudios realizados por 
diferentes autores donde se aprecia fundamentalmente que para satisfacer los 
requerimientos y poder alcanzar metas y objetivos es necesario tener una motivación, 
incluyendo culturas y valores que conduzcan a un alto desempeño y en el caso en cuestión 
un mejor aprendizaje significativo, por intermedio de la intensidad y dirección. 
A su vez, el estudio de Aroné y Calixtro (2017), los resultados evidencian una 
correlación moderada positiva con una significancia menor a 0,01 según el estadístico de 
Spearman. Concluyéndose que existe relación positiva entre la motivación y el aprendizaje 




Lo antes expuesto, se corrobora con la Teoría de la Motivación de Logro 
Académico de McClellan y Atkinson, afirmando que la activación de una razón para el 
logro prepara a la persona para realizar ciertos comportamientos: realizar tareas 
moderadamente difíciles; perseguir el éxito profesional y una actividad innovadora e 
independiente; y persistir en estas tareas. 
Comparando con nuestra investigación, se debe considerar que la tendencia es 
positiva, empleando la prueba de Spearman, estableciendo que existe correlación alta 
positiva en la totalidad de las hipótesis esbozadas y con una propensión de que a mayor 
motivación de logro conducirá a un mejor aprendizaje significativo de matemática. 
Otro resultado nos muestra que en la primera hipótesis específica, existe relación 
positiva entre las acciones orientadas al logro académico con el aprendizaje significativo 
de matemática en los estudiantes de 5to año de nivel secundario;  se aplicó la prueba de 
Spearman con una correlación moderada positiva rs = 0,658, con una significancia = 0,000 
< 0,05; donde el nivel de percepción de los estudiantes arrojaron en la dimensión acciones 
del Cuestionario de MLA que: el 14% alcanzaron niveles altos, el 34% niveles medios y el 
52% niveles bajos. 
En relación a la primera hipótesis secundaria se obtuvo como resultado antecedente 
el estudio de Ruiz (2016), los resultados señalan que aplicando el estadístico de Pearson r 
= 0,805 una correlación alta positiva con una significancia < 0,05. Concluyéndose que 
existe relación directa entre las variables estudiadas. 
De otro lado, lo antes mencionado se corrobora con el Modelo Motivacional 
Cognición - Afecto Acción de Weiner, resaltando que una secuencia motivacional 
comienza con un resultado conductual inesperado, negativo o importante, comprendiendo 
el historial de información (historial personal, ejecución de otros), reglas de causalidad, el 
enfoque del actor / observador, sesgo de atribución, etc. que la persona interpreta como 
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éxito (objetivo logrado) o fracaso (objetivo no alcanzado) y se refiere principalmente a 
sentimientos de felicidad y tristeza / frustración, lo que lleva respectivamente a la decisión 
de atribuir el resultado a una causa singular. 
En la segunda hipótesis específica, se observa que existe relación positiva entre las 
aspiraciones orientadas al logro académico con el aprendizaje significativo de matemática 
en los alumnos de 5to grado de educación secundaria; se aplicó la prueba de Spearman con 
una correlación moderada positiva rs = 0,582, con una significancia = 0,000 < 0,05; donde 
el nivel de percepción de los estudiantes arrojaron en la dimensión aspiraciones del 
Cuestionario de MLA que: el 12% alcanzaron niveles altos, el 31% niveles medios y el 
57% niveles bajos. 
Los resultados se asemejan al estudio de Barrientos (2016), los resultados describen 
que los docentes del área de matemática no consideran la motivación, como algo esencial 
dentro del proceso de aprendizaje, lo que es preocupante, pues la mayoría 60% indican 
negativamente; solo 01 docente manifiesta en forma afirmativa, lo cual es acertado, ya que 
se debe incentivar continuamente a los estudiantes en las sesiones de aprendizaje de la 
matemática. Se concluye que la motivación es una fuerza que nos da energía y nos 
sensibiliza, se deriva de necesidades internas, lo que también impulsa al organismo a 
actuar en forma reforzada, esto, por los estímulos de carácter interno. 
Lo señalado, se fundamenta con lo expresado por McClelland (1989), quien 
manifiesta que la motivación de logro es un proceso de enfoque y esfuerzo de progreso y 
excelencia, tratando de hacer algo único y manteniendo una elección comparativa con la 
satisfacción obtenida previamente al hacer las cosas siempre son mejores. 
En la tercera hipótesis específica, existe relación positiva entre los pensamientos 
orientados al logro académico con el aprendizaje significativo de matemática en los 
estudiantes de 5to grado de educación secundaria; se aplicó la prueba de Spearman con 
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una correlación moderada positiva rs = 0,640, con una significancia = 0,000 < 0,05; donde 
el nivel de percepción de los estudiantes arrojaron en la dimensión pensamientos del 
Cuestionario de MLA que: el 4% alcanzaron niveles altos, el 14% niveles medios y el 82% 
niveles bajos. 
Lo antes expresado, se asemeja al estudio de Rojas (2017), tuvo como resultado 
niveles altos en la dimensión filiación, poder y logro de la motivación de logro de los 
educandos. Los estudiantes de 13 años son los que han obtenido el puntaje más elevado los 
cuales los ubica en el nivel de tendencia alto. 
Lo expresado se formaliza con lo expuesto en la Teoría del Aprendizaje 
Significativo de Ausubel, propone crear para la acción académica lo que él llama los 
organizadores anteriores, una especie de puente cognitivo desde el cual los estudiantes 






1. Los resultados determinaron que existe relación positiva entre la motivación del 
logro con el aprendizaje significativo de matemática en los alumnos de 5to grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Pública Nº 2026 Simón 
Bolívar, de Comas; de acuerdo a lo establecido por la prueba de Spearman con una 
correlación alta positiva y con una significancia menor a 0,05, reflejándose mayor 
proporción en los niveles medios con un 47% en el cuestionario de MLA y un 59% 
en el cuestionario de aprendizaje significativo. 
2. Los resultados han reflejado que existe relación positiva entre las acciones 
orientadas al logro académico con el aprendizaje significativo de matemática en la 
muestra mencionada; de acuerdo a lo establecido por la prueba de Spearman con 
una correlación moderada positiva y con una significancia menor a 0,05, 
reflejándose mayor proporción en los niveles bajos con un 52% en la dimensión 
acciones de la MLA. 
3. Los resultados determinaron que existe relación positiva entre las aspiraciones 
orientadas al logro académico con el aprendizaje significativo de matemática en la 
muestra mencionada; de acuerdo a lo establecido por la prueba de Spearman con 
una correlación moderada positiva y con una significancia menor a 0,05, 
reflejándose mayor proporción en los niveles bajos con un 57% en la dimensión 
aspiraciones de la MLA. 
4. Los resultados reflejaron que existe relación positiva entre los pensamientos 
orientados al logro académico con el aprendizaje significativo de matemática en la 
muestra mencionada; de acuerdo a lo establecido por la prueba de Spearman con 
una correlación moderada positiva y con una significancia menor a 0,05, 
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reflejándose mayor proporción en los niveles bajos con un 82% en la dimensión 









1. Los directivos de la institución en mención en coordinación con los docentes deben 
realizar escuela de padres, para que asuman con responsabilidad y compromiso con 
la tarea educativa de sus hijos(as), y puedan continuar con esa actitud proactiva de 
elevar su nivel motivacional.  
2. Se debe realizar un seguimiento a los estudiantes desde el momento que inician el 
año escolar, para conocer los niveles de motivación de logro desde un comienzo y 
saber si tiene influencia en su aprendizaje para determinar los factores del 
problema a la cual conlleva. 
3. Realizar talleres de motivación de logro dirigido a docentes con la finalidad que su 
aporte ayude a la motivación de logro de los estudiantes, y por intermedio de las 
clases que imparten poder difundirlas para el futuro profesional. Esto permitiría al 
estudiante en un futuro ser capaz de trazarse metas y afrontarlas como un reto 
personal, en las diferentes áreas en la que se dedique en su vida profesional. 
4. Promover el desarrollo de actividades psicoeducativas (taller vivencial) dirigida a 
los educandos, docentes y padres de familia, en el que se aborde estrategias 
(habilidades de cada dimensión, buena práctica de la relación interpersonal en la 
convivencia académica) para mejorar la motivación del logro. Asimismo, las 
referidas a estimulación cognitiva de manera que puedan mejorar los saberes 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Motivación de logro y aprendizaje significativo de matemática en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Pública Nº 2026 Simón Bolívar, de Comas 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general: 
¿Cómo se relaciona la 
motivación del logro con el 
aprendizaje significativo de 
matemática en los estudiantes de 
5to grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Pública Nº 2026 
Simón Bolívar, de Comas, año 
2019? 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre la 
motivación del logro con el 
aprendizaje significativo de 
matemática en los estudiantes de 
5to grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Pública Nº 2026 
Simón Bolívar, de Comas, año 
2019. 
Hipótesis general: 
Existe relación positiva entre la 
motivación del logro con el 
aprendizaje significativo de 
matemática en los estudiantes de 5to 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Pública Nº 
2026 Simón Bolívar, de Comas, año 
2019. 
Variable Relacional 1 
(X):   
Motivación del logro 
Dimensiones: 
Acciones orientadas al 
logro académico 
Aspiraciones orientadas al 
logro académico 
Pensamientos orientados 
al logro académico 
Variable Relacional 2 






Aprendizaje cognitivo  
Enfoque de Investigación: 
Cuantitativo 
Tipo: Básica 
Diseño: No experimental de 
corte transversal 
Nivel: Descriptivo y 
Correlacional 
Método: Hipotético - deductivo 
Población: 
Estuvo conformada por 135 




Aplicación de fórmula 
estadística. 
n = 100 estudiantes. 
Técnica: Encuesta 
Instrumentos: 
Cuestionario de motivación del 
logro académico MLA. 
Cuestionario de aprendizaje 
significativo. 
Problemas específicos: 
¿Cómo se relaciona las acciones 
orientadas al logro académico 
con el aprendizaje significativo 
de matemática en los estudiantes 
de 5to grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Pública Nº 2026 
Simón Bolívar, de Comas? 
¿Cómo se relaciona las 
aspiraciones orientadas al logro 
académico con el aprendizaje 
significativo de matemática en 
los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Pública Nº 
Objetivos específicos: 
Identificar la relación entre las 
acciones orientadas al logro 
académico con el aprendizaje 
significativo de matemática en 
los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Pública Nº 
2026 Simón Bolívar, de Comas. 
Identificar la relación entre las 
aspiraciones orientadas al logro 
académico con el aprendizaje 
significativo de matemática en 
los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Pública Nº 
Hipótesis específicas: 
Existe relación positiva entre las 
acciones orientadas al logro 
académico con el aprendizaje 
significativo de matemática en los 
estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Pública Nº 
2026 Simón Bolívar, de Comas. 
Existe relación positiva entre las 
aspiraciones orientadas al logro 
académico con el aprendizaje 
significativo de matemática en los 
estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Pública Nº 
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2026 Simón Bolívar, de Comas? 
¿Cómo se relaciona los 
pensamientos orientados al logro 
académico con el aprendizaje 
significativo de matemática en 
los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Pública Nº 
2026 Simón Bolívar, de Comas? 
 
 
2026 Simón Bolívar, de Comas. 
Identificar la relación entre los 
pensamientos orientados al logro 
académico con el aprendizaje 
significativo de matemática en 
los estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Pública Nº 
2026 Simón Bolívar, de Comas. 
 
2026 Simón Bolívar, de Comas. 
Existe relación positiva entre los 
pensamientos orientados al logro 
académico con el aprendizaje 
significativo de matemática en los 
estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Pública Nº 202 








Apéndice B. Instrumentos de Recolección de Datos 
Ficha técnica: Motivación de logro 
Nombre: Cuestionario de motivación de logro académico (MLA). 
Autor: Gaby Thornberry Noriega (2008). 
Procedencia: Lima (Universidad de Lima, 2010). 
Adaptado por: Paola Cárdenas Mancilla 
Año: 2019 
Administración: Individual o colectiva. 
Duración: Sin límite de tiempo. Aproximadamente 15 a 20 minutos. 
Aplicación: Estudiantes de educación secundaria y superior. 
Puntuación: Calificación a través de dos plantillas.  
Puntajes altos revelan una alta motivación de logro académico y deseabilidad 
social. Puntajes mayores de 8 en la escala de deseabilidad social invalidan la prueba. 
Tipificación: Baremos elaborados con base en la muestra. 
Usos: Educacional, clínico y en la investigación. 
Materiales: Cuestionario que contiene los ítems y sus alternativas de respuesta, 
plantilla de corrección y baremos. 
Confiabilidad: Alpha de Cronbach 0.82 para ambas escalas, mientras que los tres 
factores también obtuvieron puntajes altos (F1 0.79, F2 0.62 y F3 0.66). 
Dimensiones: 
Acciones orientadas al logro académico: Se formularon 14 ítems (5, 7, 9, 10, 12, 
15, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32). 
Positivos: 5, 9, 12, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32 
Negativo: 7, 10, 15 
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Aspiraciones orientadas al logro académico: Se formularon 6 ítems (1, 2, 13, 16, 
21, 31). 
Pensamientos orientados al logro académico: Se formularon 5 ítems (3, 8, 14,18, 
27). 
Escala de deseabilidad social: Se formularon 8 ítems (4, 6, 11, 17, 23, 25, 30, 33). 
Valoración: 
Siempre……..……………. ( 2 ) 
A veces…………………… ( 1 )  
Nunca…….……………….. ( 0 )   
Niveles: 
Se evalúan en los niveles: alto, medio y bajo. 
Tabla 30. 














Alto 20 a más 11 a más 9 a más 36 a más 70 
 
40 
Medio 16 -19 9 – 10 8 32 – 35 





Cuestionario de motivación de logro académico (MLA) 
Estimado alumno(a): 
En esta prueba encontraras un conjunto de oraciones que describan como puedes 
sentirte, como piensas o actúas. Hay tres respuestas posibles para cada oración: Siempre, a 
veces y nunca. 
Instrucciones: 
Lee atentamente cada frase y marca con una X la respuesta que crees que esta más 
de acuerdo con lo que tú piensas o sientes. 
Nº Ítems 
Escala 
Siempre A veces Nunca 
 En el futuro quisiera trabajar muy duro.    
 Me gustaría tener un trabajo en el que tenga muchas 
responsabilidades. 
   
 Creo que los demás piensan que yo estudio mucho.    
 Cuando tengo rabia lo demuestro.    
 Me gusta hacer las tareas.    
 Al comer tengo buenos modales.    
 Cuando hay que formar grupos de trabajo en el salón, busco 
juntarme con los más divertidos. 
   
 Creo que los profesores piensan que soy trabajador.    
 Cuando estoy haciendo algo que no me sale bien, sigo 
intentándolo por mucho tiempo hasta que me salga. 
   
 Yo me aburro.    
 En mi casa yo soy desobediente.    
 Cuando llego a mi casa después del colegio, prefiero hacer las 
tareas antes que ponerme a jugar. 
   
 Admiro a las personas que han logrado sobresalir en su vida.    
 Hago planes para mi futuro.    
 Me molesta que en la clase se pase la hora.    
 Estudio porque quiero sacarme la nota más alta.    
 Digo la verdad.    
 Pienso sobre mi futuro en el largo plazo.      
 Me esfuerzo por tener las mejores notas.     
 En el salón me junto con compañeros estudiosos.    
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 Cuando me preocupo por las notas estudio más.    
 Cuando tengo que hacer una tarea trato de terminarla lo más 
rápido posible. Aunque no me salga perfecta.  
   
 Soy amable con los demás.    
 Me gusta estudiar.    
 Hablo mal de otras personas.    
 Al hacer las tareas me esfuerzo por mantener mi atención.    
 En mi casa, solo me siento tranquilo después de terminar las 
tareas.  
   
 Me gusta escuchar las clases.     
 Presto atención en clase.    
 Cuando cometo un error lo reconozco.    
 
 
Prefiero hacer un trabajo con un compañero con el que pueda 
estudiar, que con uno con el que me divierta. 
   
 
 
Cuando hago algo, trato de hacerlo de manera perfecta.    






Ficha técnica: Aprendizaje significativo 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario de aprendizaje significativo 
Autor: Guisella Cervantes Gómez Foster  
Procedencia: Universidad Particular San Martín de Porres, Lima. 
Año: 2013 
Adaptado por: Paola Cárdenas Mancilla 
Año: 2019 
Validez: Sometido a juicio de expertos por tres especialistas. 
Confiabilidad: Alfa de Cronbach = 0,769 (Alta confiabilidad) 
Ámbito: Estudiantes de los últimos grados del nivel primaria y el nivel secundario. 
Forma de Administración: Individual 
Dimensiones:  
Conocimientos previos: Se formularon 6 ítems (1, 2, 3, 4, 5, 6). 
Procedimental: Se formularon 4 ítems (7, 8, 9, 10). 
Aprendizaje cognitivo: Se formularon 7 ítems (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). 
Valoración: 
Siempre……..…. ( 5 ) 
Casi siempre..…. ( 4 ) 
A veces…….….. ( 3 ) 
Casi nunca…...... ( 2 ) 
Nunca…………. ( 1 ) 
Niveles: 
Alto     63 - 85 
Medio     40 - 62 





Cuestionario de aprendizaje significativo 
(Dirigido a estudiantes) 
Indicaciones: Con un (x) aspa marcar la alternativa que considere conveniente, no 
hay preguntas buenas ni malas.  
Valoración: Escala de Likert 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
  
Nº Ítems N CN AV CS S 
Dimensión 1: Conocimientos previos 1 2 3 4 5 
1. Planifico mis actividades escolares para tener un mejor 
aprendizaje en matemática.  
     
2. Los materiales educativos que el docente utiliza me ayudan a 
mejorar mis conocimientos. 
     
3. Utilizo estrategias de aprendizaje para reforzar mis 
conocimientos.  
     
4. Trabajo dinámicas grupales que me permiten recuperar mis 
conocimientos previos. 
     
5. Al inicio de la clase de matemática, el docente explora los 
saberes previos pertinentes de los estudiantes. 
     
6. El docente motiva para atraer la atención activando los saberes 
previos. 
     
Dimensión 2: Procedimental 1 2 3 4 5 
7. Consulto al docente sobre mis inquietudes de un tema tratado en 
clase.  
     
8. Tengo curiosidad por aprender más sobre lo que me explica el 
docente. 
     
9. Trabajo en grupo confrontando ideas con mis compañeros.       
10. Participo interviniendo ante preguntas formuladas por el 
docente. 
     
Dimensión 3: Aprendizaje cognitivo 1 2 3 4 5 
11. Elaboro esquemas para comprender mejor un problema.       
12. Empleo nuevos conocimientos para resolver problemas 
matemáticos en el aula. 
     
13. Formulo probables respuestas ante una problemática.       
14. Contrasto mis saberes previos con mis nuevos conocimientos.      
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15. Valoro la probabilidad de aprobar la asignatura de matemática.       
16. Valoro mi propia capacidad para estudiar.       
17. Valoro la frecuencia de terminar con éxito un trabajo grupal con 
mis compañeros. 
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